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ABSTRACT
The Islamic doctrine and beliefs fdqiddft] is the
important component ol the lslamtc education sublect.
Teaching the dqiddft iscntical issue to give Muslims young
generations convincing answers to these world modern
challengers. The main obiective of teaching Islamic doctrine
should be to reinforce our young Muslims with the intellectual
and spilitual weapons that can stand to the globalization. This
research analyze and try lo nnd the answer of "What is the
dqiddh education [oI the chi]dren in the Prophetic Hadlth
perspectives ? "
The stLrdy rtsed the quaiilative leseirch approach that
explore and l esearch topics that requil e the research qLlestions
ir1 detail. The study used the liblary research desjgn where the
data were collected lhrough literatures analysrs- The data were
allaged and analyzed usug descliptive analysis Iesearch.
This study found thal the main oLlje.Live ol teachjng
dqidd, is to produce ihe yolulg Nluslilns BelleraLjons that have
God consciousness in all aspecl of hie. There ale five basic
malerials in dqid.r, edu.aiion based on the prophetic HadilL,
teaching the word "la ilaho ila Allah",plan[ing lhe love A]lah in
their soLrl and feel stlpervised by Him, planting the love Prophet
Muhammad SAW and his famiiy, teaching them lhe Qur an, and
educating them to hold firmly the oqidah at\d wili sacrifice for
ir.
Thele are three baslc principles used in Prophetic
Hadits on dqidirh cdllcatlon : airst, plarting the cafiecl aqidall,
[by teaching the failh liom ear]y age, pror/iding a]l explanation
and asseftion through parable method [?nols.]1), usirg visual
aid, the story method aDd the queslion and answer [reLhod),
and taking the advantage of every opporlunily. S€.ond,
coIIecling the mistake by using thc advice method, teshng and
strengthening their faith, fthlough reasoning and giving
alternative, showing the mistake, and expressing anger],
warning the impac! criticizing and punishment method. fhird,
l<eepirlg the children's faith by supporting Lhem to hold firmly
lhe al-Qur'an and al-Sunnah, avoiding conflict areas [Rtar),
"!uidjng doubllul l\ttbhotl a.)d m.lrnrain;ng rhpir jaith withgood deed.
Kata Kunci: educaaian, aqidah, ond prophetic HadiL\.
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Alhamdulillah, kegratan penelitian di lingkungan IAIN Raden
lnran Lampung Tahun 2014, yang dilaksanakan di bawah koordinasi
Lembaga Penelitian dan Pen8abdian Kepada Masyarakat IAIN Raden
Intan Lampung dapaL terlaksana dengan baik Pelaksanaan kegialan
pcn€litian ini dibiayai bel-dasarkan DafLar Isian Pelaksanaall
Anggaran IDIPA) iAIN Raden Intan Lampung l]ahun 2014.
I(ami menyambut baik hasil Penelitian lrdividu yang
dilakanal<an oleh DR. M. AKMANSYAH, MA dengan jlrdul:
PENDIDIKAN AQIDAH BAGI ANAK PERSPEKTIF HADITS NABI
MUHAMMAD SAW yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor
171-a TahuD 2014 tanggal I Mei 2014 Tentang Penetapan Jlrdul
PenelitiaD, Naura Penelili, Pa.la Penelilan lndividLr Doser IAIN Ra.leri
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scl ta bermanfaat bagi masyarakat .lan pembanglrnan yangberbasis irnan,
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KATA PENGANTAR
Puji syLrkur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas
segiila limpahan Rahmat, hlayah, Taufik tlan Hidayah Nya,
schingga saya (lapaI menye]csail(an penyusunan hasil
perlclilian ini daiam bentuk laporan penelitian dengan judul :
"P]]NDIDIKAN AQIDAH BACI ANAI{ PERSPEKTIF HADITS NABI
]UUHAN{I,1AD SAW '
Ucapan tennlakasih lccp;rda het.bagai pihak yang telah
mernltantu baik ntoral naupun materil atas tersclcsaikatlnya
lapolan hasil pcnelitian u1i. Dan nlohon maaf bila masih
ditemLrkrn li.sillah.n Llan kekLrr.angal .lal.1ln lapotatr hasil
pcneiltirn lni
S!l)tcgar h:lsll pencltll.li tni dl1_..rt llreIti_.rt-tklll
konLribLlsit ri::n |tena]]tbah llit7.1!tJh tlntLt keislantaD. clan
Lrerlnanlaat bigi ntasyarakaL daD pclltbangunan ].ang ber.basrs
iman, ilmu, dan ahlak al-karirnah.
Banda. Lanlpung, oktober 2014
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Lrtar Bclflkang \'Iasalah
Nlenurut lLnanr Al Ghazili. proses pen(lidikali re edef
anek nrerupakal sxlxh s:ltll clerrcn yang salrgat penting dan
nreruplrkar lrnanrLr llllh S\\r'f bagi keclul o riglulnr-al Krr-cn:1
itu orans tuu !lLn! mcnriliki kedeketau Lrioloilis rlarr juta kedekuLcu
l)!lk!logls siin!nr hcsxr xndrl dxn fensrrlihnvx dxlanr
pcnrblrrtukkeu pcndlLlrkrr xnxk dl meqlL dcfxnnvr Blrvek orxng
tLrx \xng bahxglil nra]]alilllrt kerli]]lir x|ak namun sclrnsl
Lc in::uLiglLLr rncrcLltlrkii]r ailla lrng tcpat dslxlll nrcndrdik xnaik
'.....: .ll .t r tl:,,k.
-- 
'-_" 
_1r...-'-1 .:,.1 .-1 :l;-,-i,,_,--.*.:,.;--r^,rr .r--:
2a 
-;! ,r,. rlr ,- j! 
--j-.li,,!.!i1j 'r.)l -ts --,arrr,-
I p,; r_*i- ,r, .:j1. Iri! .! rt:-
Artir,\'x "Siapa srjI yurg mengabaiken pencliclikrn anakrva dalam
ltrLl lrrl rlus L.elgLuriL bugilra hlu lx mcmt-.jxlk:Ln ht-grtLr reje.
)belarti teleh betbuat kcsalahan beser. Mayoritas penvcbab
kerusaken auak xdalah akiLrat oreng lua rnerlgabaikitn Dlcreka selta
tid.rk nlengajarkari kcu,alibenkc\!lJil]an dan sulueh_sunllah
agadla Lalu menyia nyi:rkln .utak keiike kecil schin{qa ruereka
tidak hisr 1lleuga0tbil keuntungi l dari di.i nrereka clall mereka pun
tidek bisr nielrbetik. ntanf:rer kepeda orang tllit merekx ketika
tuereka dc*,osa "
tr,lendidiL antI ntelu]lakan \esLtetll \anS esasi den rrajib
dllrksxnaklttl \cnitp l\lLlslint .\llilt SWT rcleh lrenterintahkiln
oliln! rua uDtuk t]lclldjdlk dlLn trcnlbillx anuk xrlek aJ(-ngittl
lerrrhsen aLireh dal lrtentlkulla]r LanqqLrng lx!\rb i|r secara uluh
kc;rrla kcdLLrr orL,r! rr iL \llxh S\\ T lr.rtrnllxn
Artinva: "Hai orara-.rrang vang beairDan. pelihara]ah diilnu dan
kelLilugauu dxri lpi neritkx 
_vang bihan bekamva aclalah lilrnLrsia
drn tretu lQ,\ rl T.rlrlinr,66:6)
l'Ali ibn -\bi ThAlib mcnefsirkan ayet di atas dcngan
rrergar.rkrl u --. s-"i 
'Cii.ri n,,re,,r Jrn di.lil..rh rncrrl,.r,
Wahbah Zuhail) dNlatn kitabrlyx fi?,tal dl-,Irr?ir ntengemukakxn
bahrva 1,arg dinrxksud den-qan lneLltelihrm diri dari xl)i ncrxkir
edalaLl memelihera dlri dergall senantiasa Lrerada (iahnl [erxxten
dan nrcmclihara drrr den keluarge deri azab Alleh ,A.dalun cara
lllcnreljhare diri Llari api nerrka iui rdaluh de grn rreniLrllelkrn
rllaLsret d:Ln senrnlirlst taal Secll rgkar carr menlellirLrlL lelrrirrsr
rdrleh (ler)Silu nl.nlberi rasihet cle. perdidikan r
Rxsirlullih S,,\\\' rlrclctakk:Lr) krrdxh nlcnLJa\ birh\\u
scoreng x|xk turrLruh (lall LrcrkcInl)xn-q nrcrlglkLrli xgllr1lx kc(lLrl
oraLl!tLnD\a .\nlk dil irlxLr LlilcngklLpi dcn:rrll berbr!ri n]ucrnl
fe1:iupln uliiu fore!r\i (rrreniL iLirlrLh. rrrr sirLp rL lri rrrelrimILrll
lirla P.Ltllrtuk Jrn ](.hxrL r Nr,r1rLuL rij sr! l:irrt .lLL lrgrL sr.rp
nrcllerlfuir llLlxn kcsc\hLiLLr rlan kcruseLel r,:brLclLirrLlulL
diriwlr rLf,.ur oleh Abar HLririrh ll \ IllsillLrLlih S,\\\i bersirbr :
s ,.L- rj .lt--..-J ,i i,+ ,r-dG lf, nr g1. jJ- rr-* 
-S
Aninya: "Sctiap bayi dilahirken delam keadaan firreh, lalu kedua
orengtuen\a1ah yang nredadikannva yahudi, Nusrani. ntau
Mr.jusi "
Nluhnnnnxd Quthb nengatakan bahu,x ,r^L entk bukatl
kertxs putih tenpa terls-grris .\ken tetafi, di sanr ada qens-garis
buran tung masih belunl dapat dibcdakrn, nentun seiring clel13en
pcrkcnlbnnqxn $aktLr. glr:is rari! itu pasti nrenqaltmi cJifercnsiasi
blik sesLrat densan beDtlrk latriL taltfll lne|geli i lerubehan
tpefLtr, selalrx memiLns ridak rde ilttcr\eusi tertentU fitda
ilnlusll!lt. elrLr trcnutLrt berluk hlrrr rtllq telirh bcnrbah kereua
lrlan ! lt rrteneusl ter-tetltu n
Anak drLh|r :i:inriL 
'eLrlgli Ir:LLhlul( \jl.ih S\\ l. Llellgurl
re-rala porcnsi dinaulsnrrL \ul-g 5clrpLilrt dan tcrbalk bila
rlrbnndirrskan dengxlt xrokhlrLli \\lr leng lxil Kelcbrlral ntelLrslli
tersebut hukrn hiurva scleJar L,erbcrlrr susuulD tr\ik r.r:Lpi xsfek
r.,lr.rnI..r r,!d LeJrr.rrl'u rrrrrrr..lr lr L..r\ \jure ...n-.,1
rnendukung bari proscs aktualiaslsi dilL pada l)osrsln],a sebegai
mxkhlLlk n1ulie Irrcgritlr\ lcaux urlsut ters.l)Ltt Lrer\iti1 xktrf (an
,lrrrttutis rcsu.ri clenl:il1 l-.r'rket1tirlLlttlllt (litn lrLItLLlua /.uLllUt aLi Llll!lL
"\{uh,nr r. eurhb \1 i,ti d!.r.1|bt\itt ir1-l,li,rnra/r iDi. !l
S\ uLi,(l i.10LrHt h 39 ltl
5ma usic bereda Potcnsi rnatclla] den spililual itu rnenjadikan
niinusia sebasai makhluk ciptaan Allah SWT yeng terbaik '
Rekultan aqklah r.rll!: terdxfxt dxlam diri leseorans
eruprkxn kekueter 
,vane drhsyrl dan besll Kek[ltxll irqidah ini
bahkrn menjadi kekuatxn fenllhLrbung xlltara seorang henrbe dm
,\llah scbagai ,(lrri1ir7. Scmcntara itu kekuatan.jasxditiLh )'eng ada
fxalx rn:Lluslx sullet Lerba(as Ia halra hisa nlellgelxhui .1|x ,vrng
drk.txh r olch pllncaindclx :xlx Demikixn llrlu halnvr dersin
kcklr.Ltr]r ,LLrl ,\ll1l dihlLLrLsl oleI dirneisj $i1kru dlln rempat
Kr-kuerrr rqitllr irrj li.lek pcrnxh dibetrsi oleh.rfl puu h rdaleh
sntlr s:LLTLll\lL kekuxtxn \.lLllS nlcrghutrlrngke[ nILnL]!la (lcnllxn
,\ihh.!
'\.ii .\l.dLrl HxliDr mcn!.lr\krI t-rxh\,.u 1\Lir !rLlr!lt
rr]r:rr]]erirrtjkrur lspek rrqi,lrL r P(rLensi inr lr.rLLprLLlllL reuLr.Ll l,egr
rtrauLrsir Hal lersebLrl tuslt lnrruplrklul kckuatlin polsLrrrblurg llLLr:l
Lri\rr nrcuqhubuIgLitll ulirnLrsiu tlcrsun Allxh Islirln lnelrli]iki .urx
tcr !cndiri d{la r ielakuken l)cndidikalr aqidah, }aLitu dcngxn cxfe
6tnensrnrensittan kotrunikasi dengan Allah sctiap saat.')
Nahi trluha lnitd SA'ir adx]ah gur.utlve lara guru Allah
tel.rh rnendidik den ieugaierinvx dengtn seLrrrk heik pcudidikal
dxn fensalxrlD Ia dalatn h:Ll ini tnerlberikan peneexsen dehll
sehuah hedits sebagaimana yeng dir-iu,ayatkan el-suviithi dalarn aI
.lit11i' dl-Sh.lqir, o-:i: ,*i.i .r, *-:i lTuhanku telah mendidrkku
derrgal sc'baik baikla peudrdikln) l0
Nitlri \'Iuhrnrnred S,,\\\ edrlth sosok Peurlidik agung hagi
runrrt rl1anusia Nlcskipun pcltdirlik lerrtLull scbxsairna i diylLkrrrr
Lnlnr lslxnr ldiLleh ,\llah S\\iT s.durlrkxrr Illlll l{iisul ud:rleh
nrrnuslr selltpuflra. in:iut kitnil dipilih Alllh lrcllJ,alltpelkan
rrrLlrrLr nrclrlrLi brrhturul d:Ln p.'ndirliklrl ll l-t:rse mentbeclkln
x'.rt ]\rr N\l1 dltn r[cnsrLr-rk;rn l]tarek!' ntcr)rLnlUkkarl billtwr dtl
i\lLhrfrI:ttlt traj!x):N LIatr'[i: lnlLLIL nltli.iL tL! el]l rr1 !r.arti
vr:LLlurrl. nrcltbrnlltrl nlcr.l,i1 ntcllrLlli rllLlrL.l scltprrrll ote irlLl
lrsempLuLrtun rpirituel Ll
Rasiilullah menggunekan sctiap cclah kcsenlpetrn untuk
nrendidik akidah dxn nlemherikau llasihat serla a[lhar-arahalr
rohani kepada pescrra didikn--e Pengejar.n drn pelunjuk !x
rrrerupik.1n Lrukli terkuat alils l)entuk peugalaran dxn pcndidikxn
paling agullg )aug pernah ade di dunrx Deri hxl iru segere disadari
hctaF Rrsillullih mel.upalkdll sosok yang tcntlrn_\.x lebih lnulia
dihrnclingkru tokoh ()koh llLnr telah f(rl)lller dalin dunia dxn
sejllri r pendidikxn l'
Tidak rdr srrLr fensrjlr pLll ]unS kciul::.rarn\:x dxpiLt
lncueudinsr kcrukseslN RlsirlLrllllh rlalant ntL'ncrl-rrtke]r ScnL.rtsr
)urg bcfperdldikan \lelilrri PeLldirlikun Llxll leIsxlxriutn\x.
lehirlrh para suhabat .liln tibr'in Kcsul's.srn pcngalitrannlx
(arsebur dlpilt kltil L-rLLlrL:rrr iLr rLfLrLr,Ltrr.L tl.ntiLa !lrii lnaithiLr Llxil
nrc l)andlllcllul tLrtlLllt Lolidl\l aLfr.kiL,Eirclrull rchlxl drnglut
Icrnl)rlhxrl \'au1.: rrelckx xlxnr s.tclulr LreliLjill LcPriLIu L).llrLl S.rrx)
\xhirbrt i(luluh bukri hrdrLrr rLl-. kcalLrllllLn l).Ididrkx| ,i:r,t
pe[:lajaranova Oieh kaLeru rtLl. saora g ulanla pellah
lnenvatakan: "Sealrlairla Rasrllullih SA\\i tidak nlcnrpxnvai satu
rttu jrzat kccLreli l-rxr:L srltilbirt- jultklr sasLtn!!uhn\ :L pltra slhlrLriLt itu
rrAbd at-Fa(ah Abn Ghuddah, 10 S .arcgi Penbetajarun RasitluLtah,
re4 Sumedi, R UruBaror$, (Yogyakarta:Tiara wacana.2005), h ,l 5
stcleh cukup lnengokohkan status kcnebiannya,,lr
Ras0lullih ntelupekar contoh !.ang baik dillanl
pelhatiennvx kepada para shthabatovr la juga selalu iugin
uengetah r keadaan nlereke, nienxn\.akell kondisi ntercka (lan
nrenrantlu mereka Dia ju.r:a senentiasa Irrengingtikan orang yang
lllai mcndukung oranq veng l)erbuat bxlk lemah lembut terhadap
fakrr trtiskin. nlcrnbirlbing anek entk. dan menr:rjari ntcrcka
denean pennh kelernbutar r'
Jrkl plrll \lhtlrrt ntc]t!anlgef Nrbt scb:lsl1i !ruu. r1lr d.ll/irl
a.d./r(, hisa dilihxt \eh3 hitri dcngin ntate kepula rcnrlil cjc*;tsl
rul klLrm Nlusltnrir) lllctnardang \tbi scbesei !lulu r/x.rlr(r/ lerxfj
ctcktil Yilkni gunr \' ns LrclLrI fetnell dirclrLir dcn!xr) tir(r
Lcl)ullr. (atiLpl l(c,leLrtlLll rnercLiL dentrrtrtrI aliin ,lau!lLLr lrtiurn
ajxlaIir\x rcrilsu lrdrL tcrhullrsr ol.lr rr iL|! drrrr rriLktLr l" ,\Llrrrrrlt
AI Abrnsr nrrrrr et-.ut lluhlultltiLl sch,lsi.rt luau pel.Ltrlr riel
peilLli(lrk ur1ll1 nlL|LtrilL llrng lt1et1!xlxrk.llt kcbcl1l,ral] dlllt Lreijll|t
scjeti \Iuhamnud nlempunyai keprjhadian yang sallgat rdeal yang
Inembedakannye dengen omug orallg lain Ll
Tcntunya tldak lnengilel-ankaD [rilr dalanl \\,rktu ]eng
.elutif singkat Rrsirlld]ih ma pu llleraih kesuksesan ]ang
Scnlllanc didam rnen(lidik (lan lnengejar Lrnlat nranusie KLrllci
kesuksesar fenr{ar:urnyx tclletak pa(la kefiaqrirnrlya dalenr
nrcnciItrkall suc\llrliL ferltlrelijaran ]xng slrrcrgrs serta
n.nih.hxskxn lrerckr (luri LeLrorlohu darr lrcnsanlurkrn nr.'r.'kx
LinluL \enrlltlasx mclxksitneken tuiuxn tuiuan pendidikrn rer\ebut
derrarr legrs dxu kousi\tcn Out t)uL ler sekl,lah lUsilullirh i|i
khrrsu\r\a nrcrckx )eug nlcndirprt scntLrhlrn didilrn Ru:ilullih
sclrk usia rludurlu rrulare Larn- sepertr'-\ir_ rLrlr Abj Thihlr. Arras
Lhn \lrlik liid ihr lliritsrLr. .\l-.,. r lil| iL-.lr At,liris \ltntliL lbn
'1 rrnr. AbLlLtlliih rl)n .\rnrrL rl)n al '.{sh Thxlhrh rbn L berclrlliih
\1urz ibn JrbiLl. llrs.lr derr lluseLrr rL,u Ali ibr \Lri Th:rlil) dan
LLrl leir lr'lerelr .r:rLrLrir lrr1lrllh p.Lil.rrdi pribrLrli rLliuLlir \rnS
relnpuli)ai 'kckuetan rqrdah lrang tak dilagukan dan tcLah
rnengLrkir sejaal1h unlat rx usia dengali trnta cmxs hark pada lcvcl
x!xlnx stltl ([uniir
Cori(oir rt.,r.,rr RiLSarlL llllh ,\\\ r irilLrit Lie!serLlbiulglilll
i!rdrh pes.rtI di(hkrl\r (ti iurtlLrur\x sel]crLi lrrlg djrir!lrlirLhrl
LrM Athiyyalr Al Abr.syi, (dag!,1gd,1 MulLa)ntnd RasAtu d11, t \
\,luhammad Iohir d aD Abulaila. (J lkar tar Pus raka Jaya, I98i), Cet ke I, h 133
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oleh Ibnu ',A.bbis ILA, bahwa ie menuturkan bahwa:
.,ilin=t 
€,t"]s ci-tl G,r .tLc ! .Jji L"r,.Lr {,1; ;j]r J*.-,rt .jL.:,.5
-l .Llj .-! j*ij .:.1,:! j]. ,rnl Jij LlL, lrt .r!,1:j )r-j ]it-ti:l .rll:s
u)., ,rli ,i, <+s i rc-: )l el;.q J ,"+ rtgi+ .J 
-! .:,,_^:l ;, L!
e).g'il i,rJ.i!L ,.ir qS r !s-ir ! el jj-:: J ,6.+ Jrr.i- Ji Gjc tJ"-,.I
ls. ;_ 
-rl,:s_"
Ardnvxt "SuarL hari sx\r dr bclekang Nabi S,\W. kemLrdian b.ljeu
berkata: \\ixh.t xlrak. akiu kuajeri cugkau beberlpa kalirlrt:
healeh Alleh. nrscare l)ia aklrr ntenjegernu. jll-qrLIih Alhh.
luiscave rkln kau da]rati Dra kc arahmu Jika kerr rnelllohon.
ioiroirlirLlilxlt lc;,], Alllrlt 
-lik:L f.:u nt1rlrint.! l(,lr)|!. nMtl
tolo !tlah r\11all KcLlrhurllLh. seilndiLilt!a scqetlal) LllltlLr bersiltll
Lr.tLrl ttutrr.cnll]]t Ltrilntdilt kr,Prdtltiu i]llrl.i ljia] ai\:r trLiitk iLl,:Lr,
brsiL k..urrli d.ll-!x| |iri \,tnS tclxlt ( itlk(ljri..,It i,ll.Lll 5\\r.l itnrr,L
dirrnru Deujika rl]etcka bc^atu unrLrk ntcltcelekakiL]t dirlrllu traklr
rncreka tiduk akitn l)isii oiel.rkukxllnya kecuaii dc ean apa yang
relrfi ditakdi an Allah utas (liflmu. pena takdlr Lelah (lianlkit dan
lenrbaran Ieutbrrln u:r!tb lclilh terklrch'
Rasilull:ilL SA\\: jusil nlen!rncatkul kxlun lclaki xsu
rirl lrrtrnr rt Hiitzh .1bi .itar \tLLhrmlrti rL,. i,i rl.n Snmh i1I'rr.,lLi lx,irr.rilrr n:i rllrndu.! NrtrrbrhL)rrli! rrr Iurt\ ,6n,-
LI
lDe cari crlon istri yang baik. rcrutall1a aspek agama dan
aqidahnya, untuk mendepetken kerurunxn xtau iLnak ]xng ccrdes
prir rqidehn)l l)11arr seburh ltadits ResillLrllih S,A.W Lrcrsxbda:
reelllr 5J, Ljjrll olr, lLti ,Ldt^r ,ULj ,k+rl Cs rill Jl
r\rtiu)iL: "\\iiloitx dinikahi karcne lsernen\a- hart:rnva-
kecrntiken \x Nlxkx hcndaku),x blrgiDrLr llng blik lrglrman\e-
lrrtkll Lanlu rkrll berrLrlturlg -
Hai ilu disebrbkxr) lelun seoriLr)! rbu Iehrh donrnxrr drleil
nrcudidik rrnrk-irlekr)-rr. rrprLluti plLd:L LiLlLuI txhuI pcr-r:tl])t Lrr\cl
telahlran Kch.'rxdxer rbu Lr!rLllrr\n lcl.ih brn\ilk Lli ntxh dxn
lihlh s.rng l).rlrt(-i.ik\r .1.i,!.Lr.Li.i. r,,t.Ll'r:rl, iilL'.r Lr.Llr ..1\uLrg
rbu terhedap rulik lugiL lililsl l.Lrli ,..ill :.I]fi!giL ililtitLr brttnn\ iL
tarildlrp llL i! lu!ll lebril iLL.rt Ola i t.L)!,lt.L iit. lltcllllllh raloll lL)n
Iil1rS lr.miliki rlrlidxh ]xrr: ir.rrir rrr- iLli 'r:rgl'L Irll,rl:
Prdr lxi le\elllpi(Ln 1(x\ilollih rltr)lilreriklru contoh
lrcogaralli bayi lurg baru lahir scblLgaiura lr yans dili\avurkxn
oleh t\hnritll Ah0 Dirfrd drLn ,rl lirmidzi behrreserrre RerirlLLllih
rrL(]1r:ritlriillilu!kiur xTlir', .:lr r.llr:,: H.L:ru ll.lt \ll lir. k.r FxtlLIl-..11
''Al Iman d Ififizh Abi isn Muharmarl rbn 'isA rbn Snrah alInaid , Snatt al'TiDnnbi (Benduns i\4ikrabah Dahlin, u), luz II, h 215
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melahirkannva 20 Rahesia dan hikmah dari hal itu .li antarxnya
dirlah persie|en dasar dasar rqidah prda dri tnxk. yakni egar-
suala yxng l)eL1ilri1-tanil dldclrgrr olehnya adalah kaljilitl klLlitllat
yang beflsi kebeseren dau kexgungan Aliah selra syehad vallg
pertanla-talnx trenlesnkkannle ke dalant Islarr rl
Olch knrenx itu. rrelxlur cnlr caratlta nr.'n1ter-siapken
aqidah enlk 1an-t menjadikerr nt cka di kcntuditn har.i sr-hegli
sosok sosok pribedi reng ce[1ns eqidah rdr]ah lettk penriLllluya
rreDqkali clan ntelihal NIulr.Lrrn]ad S,\\\' sch.rg!i t()koh dtn
perrinuill beslLr: seortng pcl1]irltpln \nn! dleknr olch Atntsrrong
li(lak sepcrti Kristrs. Nxbr \11hxnrl]rud SAW bukanlell il8rrr
kerrrtrlu. tctrpr bcltrll rrcru|:Ll,;rn hgLu dcngrrr lcrcrhasrllLr ! Il
l11au!11!tlnll.url lrr /l.l::lr,r3 ,l( I ( \rl
Nari sAfi4 lerj. Salaruddnr Abu sayyid, (Soto: pusraka Arafah, 2006), .er v, h.
74. Sedangkan Ibnul Qayim mengungkapkan rahasia utrasia . lain dei
pengumandangan adzan mi (sebagar rainbahannya) sebagai berikut: AgJr suara
rcn Amsrrong. A Hi-ttot) oJ Cot1, (New york: Baltantine Book,
1994), h
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Il.Ilunmsun [Iasalah
Hxllcnrins 
_vans xk r nlcnledi lokus kalian lni adrleh prda
pendldlkan 
_vang dikcnlbxngkan .rleh Nluhennlad SAW di xm
upir\-x lncn!errLrrnskan poten\i rqidah an0k \{akr selrilgri lbkus
pcnclitian 1 i dirumuskxn dirlarr pcrmaselahan herikLrt:
'-RagairLranrkah Konsep Pen(lidikrn ,\qidrh tragi Anak Perspektif
Hldir\ Nrhr \luhrnrnrxd SA\Y l "
C. Tujuan dan Keguna.rD Peneliti:ln
Triluxn ]eng rngrn diP.rolch dxri fel]elirierr ini adxlrh
lultuk: nrensunlkap konsep pendiriikrn aLlidxh 1)agi ilnxk
l. l .rr' .r \ '" \l ': r" l\ '\\
Ad.pun lcurrrlLlL! pcrr'lrLilLrrrra rdlrllrh brh\rlL LeLl\.r(rrlln
ekau lrtrlrrrurrrr pc,ri1i,lk.rn lqrLllLh klni :Ltllih crcbrk di
rehrgrar klilugurr rnlL:)lriLklL 5.hrn!3u inii)rmlLi lxu
pcn[-.elu1arar Lcntens hal iui r rlai rrrcrljcdi kebLLLuLan yang
nrcndc\rk N{cskjpult d.nriklan. feltgelthLran dall karyu-karya
ilrlrixh Leularug peldir-likarl lqidah nrasih scdlkrt Sxlxh sxtu
l).rr\.lriiL riLarrgrplr peLr!eti iuilrl icillitn! ..rllril$ ir lncl1txdi )xllg.ii
rriah.Ll i\(lillllL] lirrcnx lni\kinL1) l . onroh r'Lr.r,rh r..rrnn |rxkrik dltr
tcori pcldidik.lrl aclLdrLh itLL sendtu Prrt xhlr rllxsih lesulitan
nrL'ncrlrLlhf .,irplkrLJr pelirLLr \0ng rr.nlllLl xrllLiuh \urg pltut
1,1
drjedikatl tcladan Densan lncngkaji dan ireucntukan cere-cara
Rasilllullih SA\Y lnelnpersiapken dan nlergemberlgkau porensl
xqirlxh enak ]xng mcnjldiktu tnercka scbagai sosok sosok p badi
veng ccrdl1s aLljdilhnyr. lLtjalah leLak penti gn\u k.tjian dxn
penelitian ini Dengen denriki:rn. diharrpkan hasrl penelitian ini
daprr rlenrherikao koutriLru\i bagi pcrtgcmltNn!xn Uuzeneh
keilnlueD khUsusnta bagi pcurlirlikall aqidah dlLn lendidik:Ln itnuk
ulltunln\r u
'Iradisi prophetik dslaru llleua|luta,rkuLl akrrlah.
rirerllLlaseklrn der) xkiLI ill.nclltpttl pendi(likan lqi(lah dalxnt
prakrik pendidikan islam 1an.g rjdak kehrlargan rqidah_
trrLnrcnrlr.Itrln\ rL ilxlt rllcin|.Lllllt lrrlirir, drLri lott4 !i.lt ct!L, ,tri,t;t
!erg dteep.Li ntelltlul Irro\.s Lrcroleha| li /.(r/A i.i.)r, ) \en! rli.tnrl
lxri LiduI LUIL 1) heur,r J,:rgiur rt]eix]r,r \rL.,tt Ir;lir(iitirl lLiuiL
lrilftiLl-"
BAR II
LAND,{SAN TIIORI
r\. Penger-tixn Akidah
Aki(lah adalali bentuk masdar diri kara "'dqtkta, fi'qidu
'tqtltn- aqrt!tttttt ' )ang berarti sinlluliLn. ikrlan sengkulaLir.
1-ri,ri.,r 1.rr , 'k D: I'rn -.'h:. ,l'rL',r cr: rkro,,lr J,rr,l.,n
dcnglllr llLii llL'r!!krr eteli fL'illhnhrl] scsLlatu dc gtn -\erg laln
s.hin-g:tu Lrertxdr \xlu kesalullr 
-!xrc ridrk dafrr dipisrhkan srtu
deulrlD 
_\,xn! lxin Jrke nrxsih drFr difisehk:rn berirrri helu r xdx
1. r1 ,.,r d:r, I..r;.l 'c.-. r +l.lrrr ru- ".J. l.'r'.r 1..r.. r'rrrr
xkrdrlr Llrllrx k(ntcks I\lx.r L)cra.tr tiLli fcllgik:lr betlr rarLlsi.l
clln-ten,,rr:r .iri,kLrrnre :cbxsiLi I!hrir \eng Esx \.urg IlLtLrt
' l',,, 
".
DrLi i,etrgl ]r.llgrltiiLn diutx\ nlukx rlxDxl drirrnrLllLan
i)irh\!i1 |LnlcrtirLli irl(idxh rd:Ihh trlr l).ngrLit jrug u(.r!rxrr
beti nlanrlsie dens.1n Tuhenlya ymg ridak (apal .lipisahkan
antitra kc([ulu],_a Seeara teklis lrkidah jLrSe bcrartr iuran.
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kepercavaen dan keyakinan Di nana kepercr),aan itu tlrnlbuhnya
dr delanl heti, sehinsga aki(lah ya g dirllJksud.t(lalxh keperc:lyaxn
\'r^.' rr r! tLtr . .'r. .i.rrpul ,riJ,.l .r. rr,r i :
Ibr1u Tirinti)ah dalam buku va ,.AkidLLh ol lfLtsitltitah,'
akldah betxrti suittu perkara vang halus dibenarkiln dengan hati.
denlrllnl.aji*a meujudl tenxu,i lehinscu irrvlL ntclljadi ],akill sctte
nrxntef lrnpu ada ker aguan dtn kcbirnLrafsaD sedikiqtun s
Akidah deliirr lslrnl ula bcr:Lrti tItlll_. SeLIun,Jkan ti
iuur nreuurLrr Intant al-GhxTili rdel;rh ntcleLrcapkan tlenuan lirlah.
nlengakrli lebcnlrrnD\,t dan-galt hlr i de| tltenprntll]illn dengan
an!!ote. Abu AbdLtllah blD Khirfii belkala. intan bcrat ti p.nelilpan
hrrli tcrl:rLrIrn \.giilil \e\uirlLi \.|t! i.liLlr Liriclir(krLI olch \llirh
rllenlcn hlll hxl \ iut ghalb '
I!. th geusi l)cndidikan,\liidah
Ilntu xqi.liLh rL.lrlih llrur ]iltr! l):llils rLtruil liul \lllL
l)crlalna kali haflts clipclaj:Lri. jllltLl jlu idalth ilu1tr akiLlah utaLr
)anS Lriilsa dis.bLrt ilnru Ltsul. jlnrLr kelrDt atiu illuu taLrhirj Ilel rlli
T1
disebabkan obyek penrbahasan ilmu akidah a.lalah mengetahui
Allah dan Rasul N_va vang nterupakau pengerahuen ),ang paling
Frinsip Pera ulama berkaiaj "Kcutalriten suatlr ijlnlt irU terqarltung
pada kemLrliaan atau kcuramaxn oblek yeng dibahas.' Allah Ta.ala
berfirman daleru al Qur'an:
r\rlrn)a Kctahuileh beh\\asanl,a lidtk ada tuha[ !i]n! bcrhak rl.ur
\rejib disclltbeh kccLlali 1\1lah d.rn nlinralah anlfrLr) itrxs Llosil
doslrlu dall dosa orang-orang tlu min laki IaLl Lilln percn)puxn..
(()S IlLrharnmud l() )
|ct.lntrh ,lxu kelirurr pcrLlulla !rdlt iLllLt (l] alas
b.rhubulrsan dcusan rliut ak(lth. scdrnsktli pclrntith .illli killunrt
i<cilLra ipcrirrrah herrsti!h1ilr) berhLrbuogal deulrrt rlntLL lrru,
(cabang) Didalluhklum\a pcrilltah ltlcngetahui ilntu aliid,rh atas
rinru luru' tidak l.rin adalah meuurlukkan keutalneanya
IlDrLr vlng mcnLrnhrrs nteDS.lrri ur)an kepa.lx Allxh rla]r
1{asu1 Nra ed.Lldr rlrtrLr ulirdiLh Oleh klucniLtl\11 bcrtla\ilrlxn i . rs
L1i etas pcuulls menvinrpLrlkarr behrr a ilrnu elirlah erhluh ilmu r.lLnq
palrlg urarrir Klrletla y.ug reuj:t(tl obyck femhalt \ann\,a a.hlah
llrr1 l,errg palillg LrLirml. --rlini lute[ kcpnde A]LLh thI llasLrl N,.rL
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Para sahabat Nabi sangat rrernaharrli hal itu. Sehingga )ang
mereka pelajari pertarna keli ketika ncndckah usia baligh adxlah
ilmu tentang kcimenan. scbesairnana dii(atakan sahebat Ibn 'llmar
dan sahabat Jundub:
.r:il;l;lLd)I11r.1.i,1 
" 
d, nr jt- nl J i, 
- 
t, Jr_; jl-:1 i-; r3
[t;r ! L]::ji ul,rill rii&i I - ,]ll
,\l1ln\e: "Saat karli masih rcmaja rlln ntendekari Lrsia beligh.
bersxnla Rxslrlullxh kanri nrelrpelajar:i inlau (txuhld) dxn helunl
menrpelrjarl el-Qur':ir KerrL riin sctclah rtukantr mernpelajari al
Uur',rr d-r h,'r.rnr\ rl .r r .er r . rrr k:.r ri
Ahr l{llrrrtrh \\ ii(r Hr in.nlLLI.LLiiI ilitlI ini r[ei1!lut .rl
l-tc1h dl .\Lbat Ini rrtinrr mcrLuLLtulu nlcntpclxliLl lllrLr iui hlrrus
lcbih drdxhuluk:Ir LlxI] nrtrrpelajiLri llntu rlrnu [LrL]rtr r
Cerrerr:i gencrusi plrsclr suhrL)rLt \aLri ILL!.i n1.-kkLikxLt hrLl
Jang samx hrl dibukrikxn dcng;ut pcrheti:rrt ltereka )ang sallgut
besar Lerhatlap ilrnu akidah l'elhati:r itLr mereka tcelisrsiken
rlelaur bcntuk pcnglLjeren deleni pllltck dxn tLllislul N,lLthetltntaLl
iriD hhis al Slafi iir :()-+ Ilr rnenLlis srbrL:Llr krLri. rlLrg [rcrjirrlLrl
rrlQira.r. dr nla il rnak\r(l darr rLrjL[tn fe u]isan trLlkLl ini xdxixh
u tuk rncnvcrans ora g omDg \lllg lllcnaalxkan ball\\,a alant dxn
segarh isrnyl rd.laLr 4.r./r/7r (ace tan|x peurLthen) Bclier jt]!.r
t9
nlenulis kitab bantehan terhadap kelolnpok .r/-trdraftllzd, yeng
bcriudlrl dlRd.L7 dld al-B(rftlltit ah- Senrentara itu. Abu Hanifrh
nrcnLrlrs lrrna kitab sekelisus rentxDll ilmu kalarn y^i\n ei-i-tth Ltl-
Akbar, aL-Fiqh ul ,\bstu. ol-RitutuL ttl-'Alnn vt tl MtLta'aILtn
dLn al'llusil.'ah Dan milsih banyak la.sl ulanra vang secarn .incr
nrenLrlis kitrh kitlb lenlrng rlnru kalerr
C. ltaicri I'cDdiclikan Akidflh
\lureri l)okok LllLlxnl uleniurxrnkaD rkidaLr rrilLr
llrellgl!alklln sert! rerananlklln rnek untuk nrcn.!cnill rukun inlan
Secere lirrrh anrk mcnlllki keccnllcl ullgarl aluri urltuk berimun
keprdrr ,\llrrh S\\T Kcadaen jiu.r vanr sLrcr daD bcrsih se.lrr
irirrh urul srrf r:nirl rriilcirLrir lrinurLran l,Lpli1u All.rtr S\\T.
SlLu-! Ir.r.rttr dirlirlir rLrr.rlrLrf :cruesLrr Alluh S\\:T hcrlrntrerr
r'ti F,rr rnr\l
! 
' 
ai i 
.-._rir;nl 
-_r,_-,]i ; ,
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Aftinya "Mxka hadepkallah rvalahmu dcngrn lurus kepada asenla
(AIIah)t (tetapld eres) llrrrh Alleh ye g rciah menc4)rakaD
manusia ntenumr litrah itu fidak a(la |elLrl)ehan pe(la tirrth Allah_
(Ituieh) ag.lr]la vtrlq lLtrus: rcttpi kebrn:,,ekan nlanusi]r tidak
mengetahui " (QS r\l Rurn: l0)
Oreng tua seberai penditlik pelt:rln,l JelalD llngkunqan
keluarga sanglL ntL-nlpen!xrLthi l)erkcfltL.ru!aL1 keinanan aLnak.
,\rxk lrdx rithrprrr jnl lklrll tnelljru lentui rrllgkllh laku kedue
orrng tuali\li dalarr hal keintrlrn kepud.r r\lhh SWT.,,\nxk vtns
deliul lltrsLL lgln l:clulrqertrlr rcrinl rlipcrdengarkllD tcnlanq
Alllrh. nt:rLa lt]lrli rkir] rrcusenlLl Alhh S\\T sehagai .lithtrln\'a
Prin!i! \iLlrs d!1,(rc,L\iLr ,luuk cllul rr.rilllrr J.epeLi.r ,\lleh rilLn
fllrlltu!a lte|udx PencrltiL \xlr! i!lilhrL r\grut! ldlLlah sarra der gutl
cirlril kcLlrLiL (xuns lL[Ln\,il leptLliL AIl.rh',
Allrh S \V] l)crllrnrx[:
'r$ i--,! Y.1; .:;; i, -;l .j _,s :1;4lJL Ji
"Ditr.r srlnih!h ttrhnnr(l (,hrr rL,
irk,I(r PrLr,rh.l Krur\u t0L)(rr i :i
-"'!s
Ru tdh Tdn#a Td pa Masatdh,
1t
Artinya: "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada araklya di
n,akru dia memherikan pendidikan/nasehat kepadanya Wahai
anakku- iallsanl.lh kanru mcmpersekutukan Allah: sesunrquhnvr
merrpersek[tukan Allah rdalah beoiLr bcnar kedzo]imln yang
besar " (QS. Luqrnan:ll)
Pe enrDan ilran kepada Allxh. dafat dllakukan dengan
mellrherikar pe]rahanlun kepa(le cnaL lel)tl1r1g .\lleh Su,t denglrt
lneullcsxkxn Allah S\\'l Dalan segala perbu3tau Nva. lne\rkini
bxhux Dir scndi ),rns rcnciptakun scgalx mekhluk (QS Az
Ztilli:6)). nemheri rizki iQS HLrd:(r). rllcngua:rr dxn nrcrllltur
alalr selreslr (QS Ali hlran:26 27). daLr menclihxra xlenl dan
isinyrr rQS Al frtihrLh ltr'IlrlrqrL \lIL r S\1i'1 rduhh Zrlr \rLur
\lalrrr lertglsrh drn \1.Lhe Peuleyarrg kcpeda rctlLra hiLurbrL NrrL I
\lrJ'rl',r|''rrr,''l:,r,l|''l,jl,l'
lirtglLrp lrLitLt
iL) Kepercayaan yang berhubrl]lslan dengan erkenul jnlan (
coem rukun rmin ) vtng r,, ajih dr,r,akini kebena[inn]a oleh
selie| rnusli]ll
'fAbdul Nlrtih dxn lusui\lLdzakkir /rxr t'etulitiio Islt r tl:txn)
TnrtrD \ 21100) h 1j
rSlrnilkh Nhlmn,l (ilrdiL. ,p atr.t llt
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b) Kepercayean diluar aikanul irnan yang rvajib diyakini
kebenerlllDve olch setrap muslim scperli adNnya jin- setan
Itau iblis dan sebagairra rl
C. NIetodc Peldidikrn Aqidah
Akiclah dapat masul kedalen herj dcrgiln oga
P, a.1,". 1.'1tn \Jr.' I re\:rk1lk.,t ... I t,..,r.rl\rt y i (trl.rt ..rr.r ,-r,
N.{enggunekrn indra. schiDqq.r tre jadi ilmrr \rng
rnevaklr)kan-kenlurliait nlcljrdi ilmu lkiLlxh,/Le\akilllrrt yung
koloh. (b) trlcrrslnilljsis denqru ok.rl pikiran schrngge;relrjrdi
ilIrru yalg rrlc\ akinkitn,kcmuJian rrrcnla(li ilnll yeog kokoh: (c)
\{clalui beritl \iul! lieulir iiLLIr:Lt) \L-lrin-lrcil lrcnir{]i rlIt r \ur)c
rlievltkrlkiLli dur .clltulllltl\e nlcrrJa( I .Lkidlh flnr! koloh: ({ll
\TellLlur l,lnaiLrtil allhtilr tr\,,1i iihltagli li(njliLlr tl lLr r.rti
rllc\xkrnkun kcDluLlixjl rrrcniiLilj ukldah !lut! kokoh hLtl.tlt leclltp,Lr
.uru !aug hik dlliit r uixhal Ulltl k nteudrLprllleD hi(ikeL driu rliJuh
yrng bcnar
K?ll/ar, jelen atas dasar vang dugaan kuat ,(rrlea, lalan
!xIg LlihaIsLrn lLrx\ (llr\lr lele-rUlln_ lLn!irt tr1riltLt lIiL\rllLll Llilrl
reqlid burrL
rrNla\!luk ZLrhdi lrk/r /!/"rr rtakarta l,r ltrlr Grrt.if.lo pcr\..1.r
2-l
Menurur Tedjab, Muhairnin, tlan Abd tr4ujib rnetode
f(n.'rf,.,i rn aqi,lJ\ dif.rl Jilirkr LaI JerrlJn (Irp:.r crrjr. \J Il
t) ilokrrjner !xng bemuulbelkxn dirn \vahvu iieiri yang
drsanrparkan rrelalul rasul-Nvx drn fe\en Tuhxn tersebut telah
diabadiken dalxrr setu ktab ,\1 QLlr'ar1 t-'arg secara operasiolllll
(lijelaskar olelr srbda Nebi Nlu
bl Nlclxlur hrkrnxh (tllo\otlk) djmrrLlil Tuhan lnellsierrhkrn
k.bilaksa|xxf dxn kcccl(lisan berlilir [eplrla nlruusla LlItLlk
nlensefirl rdl]]\ x Tlrhir) (le11!an rlur ntctrperhxtiklI ter)ollle a
]'rng dienrl.rl scbesxi buku IrLlLrr ellcnya Tuhert ruehlui
lcr L' uIgln iLort.Drll.rsi),-0r1r nlcndalxnl
l\lcixlur ni.ro.lc iluliuh. dcnr:rur rLtetL4rcr rikan fcnontcne alellr
\elrlL-!ul huLLr .LdiLu) il Alllh S\\ I
LIur lL. rrrrLrr rttet,:rrle rrng nrcrakrrtkerl fraalr lLttlj(i dalt
pelllslliln L]litl \cscorr]lg setallrh rn.iulrrr LqrLye sLLlul rpcrLrLtaten
llrng brrrslL rlillrlLrlrrn unrrk lreLr.,lp.rj LrLjLLln Lcrtcltrrl ll
c)
d)
D. Kerangka Pikir
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Berdasarkan pada Kajialn pustaka di atas. uaka kcaanska
pikir propsal ini drPet divisUaljstsikan dalam hagan berikut inj
Hadns Hadus
Nabr
Nluhammad(rLiuan.
It4rtelr, dan
Hadits Hadirs
Nabi SAW:
(rtdurn,
Mctode)
BAB trI
METODE PENELITIAN
A..Icnis I,enclitialr
Jtlis pe[elitian ioi adalth lenc]ltian kualitxtif UnLUk rtu
kaidnh kxrdxh yang dihxncun Llxlxnl studi iti rreDgikuri kaidah
penelilian tersebut' NIcnulLrt Ilogdan din Tarlor. penelrtian
k rlitxril lrdrlah prosedur l)(-lelitlur \lll19 ntcngllrsilkxn dxlu
.leslJiprift u.rpan ereu tulisrI drn pcrrlekLj \.ang cl:rfrt diimeti Lllri
ornnq orrng isulr\ck) ttu sendr!-l
Nlclelui metodc kualilarrt.
.irLLh r 1l Lrt rrrcrrrllrlrll llrrl,,tclill
penclitl
lrldrsr
dapat mergenal lebih
peuclidrkar prophetik
\lLLhanrlr.Ld SA\\i. khU!U\ 
' 
.L ntcu!cnul lirxklik prallik xt.tlL
tLrJisr IrifhrtLli JrLl.rr firrrl.liL rLf,jLl.Lh .,LrLl Sri.LriL rnrj
pcDelitrlr ini betusah:L nrcncntrrklLll i:L\ ilhrrl mansUn!kllf Lon\1.|
perdidikan eqiduh ba3r llnxk J:1liun,SrLLrniLh \ubi trlLlhxrnulud
SAW nclalLri peuelitrao seclrit tncndalxrr sL,biLgainlana vang
scsunseuhnva dllekukan dan dicontohklul olch heliau
\ri.r Iinrlrr! !ur A:r\ \l.rin . !:t!,i T.i,ri! \t,t,\tt t,tttttiti
,tl.n\tthtTa;dt tYorvake.r.r PL srrk. pchlar. 
_toail h I5
?5
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B. Srlnrber Data
Det. vxns akan dikurnp krn dalan penelltixn lni ldahh
drta len(ansl konscp pendidlkao aqidah bagi anak delaln Sunnih
Nrbi tr,luhanrnrad SAW Pcrjenngrn dara rersebut dilakukan
mtlalui pelelusurai data terhada| sunlbel data lt tner dan
sck ]der
Adiprn sutrber sumber dxtx frinrer u tri, (lare potret
pcrja)arrln tr{uhammad SA\\' seblgri seorong felt.lidik, Llrrr
ren(ong Irdlsi profherik NIullrDltDad SAW dali]nt ternferslepkrll
l)otensi rqideh anak. o-adiri,r\,r dalaLlt nlcndtdrk ilkidah anak.
ndalrh \chagxr berikrit: t/l Halis lodits aL S:trif rlari sumher
rrlurr,r r,iiirr l.irub kiarl: i.,'lt l,,t halir.s :tpr:iL :;jtillih,Li Bt/.lL)ti.
.\lt,iltill lltrlilt; |1tr:ttarl A\tntrl ,!rararr .1lri Dir iLL: SLLntLn d
'li)titi i \tttLtu rr/ ,\irs,,i \rrr,ur 1b ,\iainit .ro, nr,rir\,/ llui:urr
IruclitiiLn inr diguu.rllLLr l.L lrL lilutus hildits )ePrrtr .\l \11'juni rL
Nlulxhrrs li r\liiir rrl Hedits el Nrbtwi 1dli \liitill KruirT lll
Sulnah kerva A J Wensinck: CD Rooni llaclirs 
-r-ang bunvilk
bertrlar. scpcrLi Progruru el Brviin,:rl-Kurub al l_is ah lalll\ln el
\LLktxLjri , ,r1 S\',rLril,dr lylel.xlc ili rilgLrnrLLal l.alie LLrlrLl
nlcnlpcDlrLr(lllLl (llLlalr lncncxri !l:Il scklLLigus l('it!utll) dtri sLutrlcl
I)ri!r.r :ruu ltudits il) Boku-buku tcnrlnt scjxrih kchidupaa
l\irxh) R.rsillullarh S-\W. lntiLrii lcirl: Hzrrzirrr itTLLfutnntarl. \<i.r.).a
2l
Muhamrrrad Huseil Haykal; Muhdultndl Rosululldh. lr;lrya,
Muhamnud Rida: Abqatir|ah MulldDutukl, karya Abbas Mahmird
Nluhanrnred bin Alalvi Al \1i1iki: MulrarrnLttL, A Bitgnphl- oITfu
Praplu. keryt Karen AnrstLon-e. llufuutrnutl His LiJe Bued ott
th( ELtrlit.\t SoLLtau, kxr) r Nlarrin Lttrss'. Multunndtl tr|an of :\Llah
karlx Sc!\'ed Hosseirr Nlsr And llultLt Ltmrl i.t His lvle.s.sengct
'Ilt |r'ttttitiott tt tht Ptallt:t tn kltutir PiLr) klrl il i\nnenlarie
Schirrnrel: ail. of IhL' tllalntt))tad ker-rrr Sjr \lilliarll lrlLrir rlan
lxrnll\ r1
Adrluu :LrDlber (lil(r \ekLrndanr]ir berupa rcfcrcnsi
relirensi llnuxlr larLut_r:L r.urg rcle! lLn delsttr per]Itlsrhh
perelitiln rnr
(-. Teklik Ilcngunrprh]t i).'rtr,
UntLrk Lr.l-!(rl.lrr ii,rL.L ltLlLu iirforntrLr \rrrs diPerlukllrr
ulltuk neujawab perntasrlahan Denelitian tni dxn beranjak (lari
sumb.r drtar di uruke. pcnclrtren ini 111en!gunakau srlldi
Lcl)u\txkilur ( l iil at t t t':r rt, clit, rertLr uLemperLunakel sLrtther
!ul]tl-rcr lePfsti (xxn lun,J adr kxitrr \ir dcll!itn ntn\xlxh l)oLol
\llLrg rclxh dirL unLskrlt Llcn!rLn LllL llLrt Lekrlk ini tligLrnakrl
tutuk pcnclusllrrLr tclhx.liL]r \urnber sunrl).r d,r(r blik ,,ang |rintcr
I
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meupun yang sekundcr Pengumpulan data (Len!elt nlensqruakeo
teknik tc6ebut dilujLrkxn untuk trensltnskitp lokus nitsalah
penelitian ioi, valtu kotlsep peltdidtkan rqtdxh Lrxfr:l nk drlrnl
Sunneh Nabr \,Iuhanrmed SAW
Pade tahap iur. analisis relah dilakukal Lrntuk .trerinskas
datx . terapi tctap scs[ili delgan kontcksnlr \{.r)ii]ih drt:r \ang
reie\lln. nrelak!kan |eucattran !ang ohjckttl. rDenthuxt rlembuat
clltxtxn konseptuelisa.i dttt l,anS ntunaul drn kentllcljlu utembtrat
r rngkasiln scntellllllt
D. 't eknik Aralisis I)ata
l)rltn \aug taliLl! tctkLlrll])Ul rl lri .Lrtrll,et rLrtnhrr lrritrlcr
l uILlr \ekrLndcr dell!itn trel1ggllIlillLlt lrL,trjallLtaLlllut kcp :LlLIirall.
JillesLllh.LsjllLn c\Lrlr .1.r,!lLu larr:Lui:: it L\tr! iilrA lt.t .it\.lii\(l
dlr kclltLdlul ahsU.Ltn iesulri klLegL,r dlrtlr \ll]S teluh rlti(1llILun.
sallirssa nieDlasd,Lirn Ll.!l tilcnselLrlukinr LlLriL d!ri kxregotl
dihkukfln atas dasar xtluan vang tatit esxs
Ilari jenis ditlli vang LelkunlpL l. sclLrnlhnyu berlipx kata
k:rlrL- kulrlLiLt. J.1u ltiidirs \rbi S.\\\' :uIL]irLr rlate ritlrrl .llrL
LlilukLrkan setelah (lxtx rerkulnpul tetrpr 
_.ejak Lrhrp l)eusLlll)Lllxr
dxtr. Ploses irnxlisis tclJr r ilekuhrLLr \Jrrpt| \1.tr.Lt.gj ].ilu!t (-f:rl
ullttll melrsme]isis jeris d:lta lnr lL(ldxh straLeci rnalisis
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'klaliratif'. strategi ini dimaksudkan bahrva analisis bcrtolak dari
Lirr:r Ll,r brrnruJr:. l rdr krs,nrpulr r kc.,r rpulil.r Jlrulr :
ilerd$arkm padr s(rateci analisls ditte ti, dnltul rangkl
merllbcntuk kesnnplrlirn-kesilDpulan umutll analisis data dilakukan
dcnean mcnegunakan keraLrgka pikir'il1chrkril.'
Teknik analisis dete dilakukan dcncan menggLrnakan
lnetodc (y7rt?/11 anrl.r rr.r Nlelurut Weber- :ebegaimene ln g
dikutrp olch Nlolcong ..r/,relrr .7/?dirir iahh nlcrode penelitian
\ nrrg memi]llTirlLtkul sefcftlngk:lt prosr-dur LrLrLuk ntener ik
kc\inrpulen lang srhih (llLri scbLlah buku atxll dilurlcn ALlxpun
nrcrrurut IIolstr. t1)nknr dltdl\sis xdllxh tcknili rpu pun 
_\.ang
di!Lrnakrn Lrntuk nra arlk kesi]nLrhn l11cl!lui Ll5tllr [tcl1e[tL]lrI
l-iuirLtui\tik pr':rn. drLr LiilrLtrL[.Ll 
'.,.irlL r,Lrlcktrl rl.Lr ']sLen.LLi.
A.eli! dilaLrlkrlr berlindirskiln rtur.ir) \rfrt dirfntuska| scclra
.k\pll!1( I)llllul rncllrclluhr \\'itlrt !i\(ctrilrtjs. kirit.sotrf.Lsr i5i
ruencgunlrklur kitcrL:r LCrLciLto Hesil elliLirsrs Iieu\lllikrln
gellclaLsasi. al'tlllva tel]ruanrl]a lllcnlpltnyxt sLllltballglllt tcolctts-
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BAB I\I
HASIL DAN PENlB,\IIAS,\N
,4.. l'ujuau Peldidikan Aqidah
Tujua neneurlnbarkarl kutlitt\ nlarusie lrng diharnpkan
rerbinl deli suxtlr pr-oses pendidikau L(ltLr ruiLtili lientbcriken
pelunjuk lncngcntt errlt ]rctul-rxhi]rt luug dl.ittL cLtitlltr .lx slrrtu
kulikulu Tt!Lun .. 
"s jcl:r\ irken nterlrheri |elunlLtk \:Lng iclas
fula delem pe ilihen i\l/baha l!xr. nterode pe Lrcl:rlarxn_ ntcdta.
drr c\.alLu\i IlrhktD dxlern bcrbtsti rrtodel l)cltgembaIg.rl
kurikululn- tuj!ar dianrstp sebas.ri dasar. ilrah. dan Iatokx dalanl
nr-lerrLLrllrn LrrntpLrlcr Lr;lt;llcl liriltrtrlr
Asprk tLqLrun lLdlrhr \r\l [).]lillg aliln ltardlr:ur dlill!it
l)e!di(;rklir TLLlLr.ut 1l,r,,1r7. ./,4irir1 = .t,r,ri ,ri/i,\r l,etiirir ]]t.rL!iLri
fiuls hcrrd:lL ilicel:ilr llr,rt iLl:rrriLlL: \lltLt;uiL:LLr: iujLIut
perdidikal lnelul)xkx]l s\urxt trutlxk dxLillt nlclldellnLsklLn
pendidikan itu scldili. \iug fa]iD-s rid.k didaslLrkaa:rlus konscp
dasar rlcntenli Dlanus;a. rlutr. ilnru (lan den!an pertintb:LDgnu
l.rirrrlp Irrr'iI rIrsu rr]: flL:cur, Iclrdiililur rilrLlr,lr L IiL,.u !uur
l2
palins utamr, dalam menrbeutuk rauusia ? Tujuan pc di(likan
prda hlkikarnya adalah r_Ltlliusxn deri bcrbtgxi harapen atau
keineinan rnanusie l
Tujuan nterrpeken fitrah vang telxh nlelcket delrm tjiri
setiap irsan- Tidtk rda tiudakan tnxn[sia yxng tidak metnpunyai
tuj:Ln.r Alhll sebagxi Zar I,cncll)tir vxtrg Asuns. ntc|ciptrkx0
mi]lU\t..r"t. 
-1. 1r \(n1r.t,,.,..n..,i.t t, t,, tl.cr ,at it 1\ De1!,.I1
lucLlalr iri. nttr)usir alan ntxk]tluL cifQitn Nvi ju93 nlclnrljki tuiUxn
delrnr kelticlLrpennya. yaitu untuk ntcngibdi kcpedt Nve_r, mcrttac i
rxlunet bitgi scluruh rlam cqrr;rirI dcngrn pcn[1t kctabahe]r dull
kelund[kau terhadef ajaran -fuIanl1\.x -'
Pctrrlirlikan delerr Islerrr nterliljLi .lua ,liltcnsr rrntrL
rurerlpcrLrleh pcn!crxhLLun illr.le1,tu.Li Lrllclulur rptiklsr I){rlrL (llLu
/r,rlrriilgr (lil]t Itall!:L ulblrittliL i lir-!Selilh.r.Ln ,ptriL:.rJ tr,,rrl
drl)(rolL'h dlul p.rlvrnskqxn rrlL,Lri,L rltLlLi del f.rr!:rlxrnxl rolltL.il
l\le1lurur I orlrh.rrtL 1-(liLnt. lct.t.qlln t)eudilikrrl IlLrLrs Jri)u.rL
-l -l
dengen seilnbang ulltuk kedua duenlr Menll)croleh pengetahuau
tidek (lihampken sebagai suatu akhir, tctapi sebagai alat uotuk
pcnrngkatan nlorxl dan kcsxdarxn lohanr, ntendororlg ke arah
keimanan dln lindlkan,-ang benar:-r
l\4erurur al Ghez,ll- tuluetr unluul fendjdikto Islam
tcrcerrnin diLlxnr dux scgi, yettut iusan pu a yi]ng Lrertuiuxn
irerldekatkn diri kepacla Allah S\\iT lnslln purna yeng hernrjuaD
rll(r',l.rl' r' .,'r kcl-: r.': . rru-' . i .lr.r ,- J.rr r : llrir.rr
Kcl)ahegiaen .lu ril lkhrrat dllallt l,.fdarslLnn\u xd:Llxh
mcncnrputllr]l k..bxhtllrtiLlr dalarl proporsi \l|lg scbcllLrn\.a
KeLrchx{iirn vltl]!l lcbrh ntcnrpuurlri nllai uri\er,.il rbeLll dtl
lehrh hrkrkr itu[h ]arg rliprro.rreskan. schrngli Irlldx:rLhirny:i
t-LitLilrr lrll lLkiur fre]]\illu (len!alt nll,-L:!it lertilnlil
I)r!at drkxtiLkrLt hrllr,,iL {utu.ur Pcrrrlirtil' l lslxnt :d.Llirlt
brsairrrann utcrealisrsrkar 'rlrrJlr} l, t//riir'r LlullLrll kch ul)ut
insen. baik sccxr.L irrdi\ i(lLr utrLrpLrl Lclompok'l Ibarhh rang
dirurllsud di sini bukanlah lcrbatas pada ttlitl tua] Islum. scpcrri
1,1
shalat, puasa dan zakat, tafi lebih luas rlafl itu. Ibadah daleor
penteritan blhrva scscorang hilnyl mencairna scluruh lsalah
kehidLrpennya dali Allxh SWT. dxn bah$,a ia terus nrencrus dtlenl
rclNi (len-sxn Allah SWT't Sl,"l"t. puar". zakat adalah kunci
kulci ibadah. ateu sebegaihalte tenrpat lnenaltrbah perbckalan bagi
scorxlg \iulg scdang Dterig.rlblra ll
N{enlbentuk hubuLrsan rrallusia detlgau Allah ,SWT. dan
nlcndor(]Llg ntL'rekr !nruk k.-rnblLli kelxdu Allxh ptda setitp seet_
adrLllh kxidah pokok Pcltlirlilen Islenr_ Dcrgtn kilideh inl. selnua
nr.\\elah drlxksrnxkell. drD taltl)xn!a scsillr pcrhnxran di dunix
odrk nlclnfuu\ai erri Olch scbah itu, rujuan pcndidikru Islant
hcrberlir dcrg.rD tlrIurI len(lLdrkxn laiunYa_i vaitlr n]enrh.,ntuk
ltrLral nu srJr Kx1xtr rtu yrng aimrklud dcngan n)idrh oteh jryaL :6 suralr at-
Dzarr),dt/j] itu, (entLr alat rtu idak rrempunyai nakna yang nlendxlarn Apa
v
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lnLrslim yrng bcramal shaleh Manusia yang l gln diciptahn oleh
fcndidikxrr ini adalah rnsan ]ang dillenr scnlua amalnve selalu
berhrbunlen dengan Allah SWT ri
,\tas dasaL ini, ilakx l)endidikrLl lsl r ntcntusntkall
perhatiannya kcfada pembentuklxt illllivi.lll ntuslrll agcr
Drelakukar arual sholch duleDt dirinTe. raitu dellgau
rlengemblngkan kenrrnrlutr akrl srlltplli letil!ket kc-matengrll
rhn LeuhLan- [rlk da]a1n Lridllg ilgitrrir. sositl lratLFrnr rhln Sald
Ha$\a dcn.lal Legas r,renqrraf,rn. tu u.Ln tLtilrlL |ellrllr tlltn Isllul
akhra( meniliki signjfikansi yang teralJir dan lnui Syed Munammad Naquib
aI Anas, PrL,lesanknd ro the Ll.tuphtsics oJ Iska : An E\positiDn of tlle
rnldrlehLaL EL?mtnts aJ *e ttotllrrit of Islant, rKurla Lum|ur JSTAC
ri^bn 
.\'1. al Maududi. mendeslorpsrkan bahwa be.be.lr deDgaD
seoranr .endckia\yxD kafir, seorang .endekta\i an muslim en!S'rnikan ilnu
pen8eohuamya dan kcccrdrsxnnya ulruk mengen luhaD|ya. enra|(apkrn
kennaDannya kepada Tnhannya- d.tn trnfa ida rasa laksarn ia irenxljh Jalan
h.rbikri ketada-Nya Ia ddak akrn s!l,h lnenlbed .rn xnrrrr vel! Iak darl
yang batrl, dan ncmilih yang hak rreskllun n nenluDyai ke.ende rngan ke
amh perbuatan sesar In neuyadari tertarg ketadnn xlaniDya hukum-hukum
dan reahtas alami serta mengesampingkan kenamluan dan kebebasan
tnengamb jalan ipa !un: i. tetap mensambil jalan berbaliti dar raar kcpada
Tulannya Dia berhasil lulus dalam nlian, krrena ia nenggnnakan
ke.erdasannya dan semua kemarrpuannya secara tepat gulr N1akin dalan
ferikirarnya tethadtLp duDie iluu ferget,rlrnan. DrakiD kna( ll],Irnlr kepada
'l'uhan: ia bersrtnd s),ukur kepadr'Iuhanlrya Ia merasx brhwx Tlrhannya retah
memberikrn karDnia kepadanya kckuxran dar iinN pengerahuan seh,!gg. ra
merasa harus mendarnubakdkrn dni pibadinva unrnk kebrikrn dnnrve sendirj
dan kebaikan sesarna manusia da. seterLrsnva Lihrr Ab[ A'h al Maodudr,
'towards Untl.rskm.liry lsla,n, (Lahore Da..a: Islamic fublrcarions Lld 1966)
h 12, ll, dan 15
menciptak^n muslim yang shaleh l6
A(lapun tuiur pendidikan xqrdeh. ].aitu lne ungkinkan
keu.aspadaan hatl vlDg telns- tenenls_ bukxn sesut. rctxpi )eng
bersifat konstan den r1\'ata. yang denuannve dapar dinrDlai
kebiduprn Darnfak lang paling indah da ke\\,aspedaan hati
edrhh peDjclasfir Resulullah SAW. ketike ditatrvl rentau! tande-
tande nrasuklya callil,,a inlen ke hati. ntrka ciri-cirjnve adahh
:t'basaimana sehda belilu:
,lr.) 
-1,! .:._*ji I -L',lj , , jrtii r1r _c _rJij .r_d ,rr Jj :i..: l
Arlrnve: "Kerindlten kepada kampung keabarlirn. merasa jauh der-i
rlLrnilt tlLrrt re]liIu lrer\llll-r sli:f L lttuk nle:tshJ;uti k:rl)lL,ilrLl
,Sclairl i1u. rrLrrdldik]]1 ilqidrh itLcll L)crlrrlrreI unttL(
rnc\rflndkx]l kahxdilll]l hiLrl \cclL[L fcr]ritnclt detl.txn \llilr
kalcr.J0ntur-gxn \:Lx-c kuxr den!xn Yaru \llLhe Kulr::r. lltltll L]cu-!lLll
kata lain: pencapaian pettataan Rasulullah SAW saat ditallya
tenlxllg ihsm Beliru lnelljeu,iib_
r6Seperti yarg banyak disariskan oeleh para utauu sepetj dxlam
sefulL'h cni bedkur: bcftadan schrri berakhiak bajk: berrvawasan ttlas.
semux amal Sa'id I:Ia\\.Ne, ti Aliitl al Td.al m, (Kaito: M*tabah Wahbd
1980), h 32:
:11
rlJl eLlS rirl 15 Ji
Aninvr "N,lcnvemblh Allah seolah-oiah karnu lnelihar Nvr ,,
Keadaxn itu rkan ters ujud jika hati terus ntenerus dlpesoki
cahava keinianan. sehinggt hetj meujadi bercahala, seha( dan
futilr Danlfaknva edrlah tundukn\,e peritsaatl. lcrilaku sccera
roral kcpadx Alleh SWl sebagaimana sabda liasululhh SAW
lr.r-.r11 
--:'r :i ,^ ,-. ,! 
-,;r. .-{ -4i " ..i sl .
ArlLn\lr "llrrli]rgs;iipir rncn.-inLrr. rncntbeucr nttmbcrj. dal
nre olnk. kilrcna Allxh. nlake senrpunlalall iluann\:L
-!: .--1 i- j..i--r -! I Lr*l - , .a,+ J;', :!s j:j .-! )
,!.r^J
Arlinre: "SeorrLtq harlLrx tidiLl ekan rnclcupe, hlLlilier iurur
hi]lgga il Ydin bahwa ape !i1n! lncnjfiputlvii hJak tkelt lupur
darin)-u. sclta apa )ang luput rJarinya lidaL aker r]tellintpallya',
.rE
Dan dari rlarnpaknya pule edalah i tereksi keilnauan
terhedef fcristiwr pcristi\\e kehi.htpan dan Uuktuesirry. r,trrg
bernacem rnacen seblLsilirrenr sabda Rasululleh SAW.
]s,.: .L)- "j,;j Jl ,u* *ll )l 1:A jA )J te: {j "tS ,f"i Jt j),"j*jt L"i i_ti
red r; ;rs ,- rlF,:"1-i JlJ .d lfs JS.i
Arlin!a: "Seorx q rnuklrlin ittl su]tgcuh mellakjLtblan. kurene
\etirp perkeraLl.!ir itu berk Nxmun ridltk xkuu rcrixdi dcntiklerr
kccLrali padr scoralrr ru miu scjati Jika ra merdlpct kese]1an!lal1-
ir Lrcrs\ ukur dx| rtu lrxik hlrgiDle Irke ia rerrimll kesLrsirhen- ie
bersabirr. dan 1tu bark ba!:lnva'
II.tu rr.lu Lr\r .rrrLl! illi llrLrLlr Jrrliul ,ui,lLriia \inS bc\iir
drLf rrrur!rllrrer huhrLr,r',,f \iltg !(rli(l rl.l!rn Allrrlr IIL rer:r Lrlr,r
rlllr nrk iLr Nri srLb:Lr :lklru u ren Nr';L ridll deitqlu Letetxllut
\\lL. tcrl:Lng lliLl,urr nrcLrliltat Nr:L r.llrllrlt kelillduilt \i.tgkarl\r,lrl
dengan Nva dan sclalu terarah kepad Nya secata lerus rlenerus
B. Materi Pendidikar Aqidah
''Ima l{nslirn, Sldri, M,r Lim, Kn.rb at-Zuhd wd al Raqaiq,
Ihya Tuas al-'Arabi Barrut, 1392H) No Hadirs 5318
(Dxr
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Nllete pendidikan ntcne pati posisi valg penlins dan turut
rnenentukan kualitas peDtliclikal. Nlaleri pendldikan adalah
sepelxngkat bahan yang rirjacltken sajiur dalanl tktilitrs
pcndiclikan l0 Secara urnunt nlateri erupakxn lengetahuan yang
terdiri xtes 1akta. konsep, prinsip. dan keterernpilan yang perlu
,.liberrken kepada fcsc.tr di(lik. I u-jLuLr dan srsrran fcndidjkan
hdak nillngkin akun tercepti keculLli ntat.n penrlirlilan tclah
tcrselcksi \ecara brik den tepat \lcuurut .\l-.durrih xn SheleLt
islilih rnrreri pcndldlkx| berertr Iterlgorgrni'1l brd:Lns jlutu
l)eD!ctehunl vauts lrcnll).Iluk basis ekli\ i(l: lenlLre!il l.ndi(lililu.
bidrrnq brdere iluru pcngcLlhulrn inr slrrr rlrrrlll laturtre r|pislLh
lr r itJ', .,,t. I ., | .l ., , \1. .,r
IruL: LlleullLcLt keDrLdll LLriuiut. bLrlrn rchrirlllr.L Oi.h krrr.||Lri.,
rrLl.rr trdrk bolch bcrrhri \endiri Lcrlcl)u\ Ll.ni :rLtrLiur S.L)L.l.L ir
:"hlBlsl!!ry3b.blstsdstiI!! 
.
Abdu Rahman S"le, q.bdulhl. t.d"- i, I tl."rry h. ,o,
Run san tentang materi pendidikan dalan tslarn adatah scperaDgkat bahan
yans drtadikan sajian dalam laaya nenumbDh-kembangkrn potensj dasxr
nur r.J Porer\r dJ"Jr yang 
"il"modnr.-,,rL ,.dr,{ tx" "J:,r porenrbemhxn dan cenderng kepada kebaikan bercih daridose, be tmu pensetahuan
serta bebas nen1ilih dan berkexsi Dapar dikatakan. pendidikxn Istam xdalatr
upaya pelayanan bagi mengembangkan lrotensi dasar manusia datam
berketuhana., berbuat baik, kekhalifahan, berilmn pengeratruan dan berpikir
setu berlindnk tegas
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materi pelaJaren yanq disu,iun tujuen yanc akan dical)ai rnestl
dircnLukan dahulu l?
Unsur unsur fensetahuxn dl]n keteranlpilan _vanS htrus
dimasukkan ke dalaln nreteri ajar yan3 didasarkan elas Labiilr
manusia scbagei makhluk berprkir- nlcrasa- den lDen-ghendtki
(unsur kerllam|uau kogniril tlekril drn kooati[), dir.ujudkan
dalcrn L)crtuk beutukt ilnlu pense(rhuao akademis_ seni hudlva.
diln kcrerantpilxn beker ie {2racrlr rr1 arr.r) Dengen ihtru
peDgctehuen. rnak didrdjk (h|xr me !ctthui sesuxnl (hD .lcnsril
scur hud0:l it!lah ntereka dldldrk untlik berLrtlat sesuatu u Luk
i.luln],a seuLIri. uutuk llllslalrkar. dau llrgkLtngtn hidupn\ir
.Setldtkl\l ldx lrllL lu.rr.ri Jr1\ur (ti dxirLLl p.ulrtlrIill
rrlirinh hcrdarui'.ut rrL rr,Lh \rLbr. 
_\utu (l) rltcn!rLjiLrkiut ilIlLk
kulimer LrLLhr,l (lr tr.ni t llliL11 .ll]rll .\llxlr S\r I ntcr.Ls,r rlrlLrrli:i
olch \rlL. t.lt LIclt:LLrit0tkiut .)Ll(il \rbl \iLrheruLtll.l Sl\\ rlen
kclLuusa belialt. l:1) menga3nLnn al-Qur'al- serta (5) urendidik
Dlelcka untltk berpcgalu teluh pada akidah datl rell] bcrkorban
Lrntlik ilL 'l
i\rr ,\bd rl lhlLT I u!,rd .rld,rn,rr 1r Lrhr.i, l/
iN1rllrh il-Ilutxrritrrrh llft il lhr!rrtjr| 199|) tr
1- Mengajarkan Kalimat Tauhid
Nabi Muhammad SAW bersabda :
,1-t) ,nl )l dl ) .:rrji r! +rrilr,i,l )l {i )! !-lS JJi a.qr+r- clE rFj
t'{-4r"1
Artrl)ar llrlerlah (rjarkan) kalitrat La Illalta illAllah- J<cpada
rmul lLuak kalit \ebtgxi krlilurt 1-.cr te[ia_ dut tuntunkanli]ll
rrcrcka (r]leuLucapkeltl I a Illaha illAlllh'kctikil nlenjelans mari
'Abd !l llnz.Lq rneri\\'alxtkx|. hrh\\x l)rre srhabrt
lr1erl\uklr Llnuk urcnga]arkau kepade anek rnlk llterekl krlimnt
'!t llldhn i11l1ldlr" schegai kalirret rals pcrramx k:Llj bi:ir
rtr.r,:ll LrerpkrLrr 
'a.iiti1 lusrh seirpirt rLrlLLh LrLii sehitlgga t.LJiLrr.ri
lirl rrrcr)l.L(li rralriLltr lLrrlir \ilt1-! ntcrcLlr utlLr!,rut l'
IbLru Qar r ir l Jirlun kital) 1/ - I}lri? . l / rIfulrrr.1 ntcnrrt.rkrLrr
Lrlrlrrra tli lrrl \Lrktu kctika alrLl elrLL LuLhi btsx herl-.teull_
herl.laklah di(liktekxn kepada llrercka kalimxt td ilctha itla Altah.
lluhutntttLl RLt.\uLulhh. dan vxns pertarlra kali didenger oleh
rrr.rr'lri x.lxlxh LLt tit,htL ilLL.{11iii dal iterltruhirlken Nvr lrrr'l
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diajarkan kepada mcrcka b.hq/e Allah itu bet-selnayanl dt ates
singgesxna-Nva yang senantiase melihet dan lDendengar pelkataan
mereke. senrntiesx bersatna denglan lrereka di rDirna puD lreleka
bcrada 2r'
Rasulullah SAW sejak pcrtantr krli rueildrpatka ris.rlah,
tidxk perlah rrengccurlikal atlrk auek deri target dlrk\\ eh heljeu.
Ilcliau b.ra EknL melemui Ali lbnrL Abi Thalib, yaDg ketika iru
usilLll\ir Lrelurr genxp scf[]Lrl) tlrhu . Belilru meIraiekrrra ulmk
bcrirnur. rrng rllrrmvl ajalinll itLt dipenrrltin-'a ',\Lr bahkau
nrL'ncnri,nr bcllau drlilDt ntclilksanakxn \lltlnl secilll sultbutlyi
scnrbunlr dr l.rrblh iUakkiLh !.hjIgga lidi* dikctahuj olch
kcluxr glL dan e\.rhn\'l \ek.lllp n
r.J, j,.L 'j,r 
-.s;,,.]_*_J -i,.1-;- ,:,_. - *,:- ,- JL .ti )\
,-i j.r'r-._r...! r:: r' -;i ;:'--._- :-1 ;!r .lr 
- -.,-l _.1
' r,;rj : . 
-,, 
-r-j;,r I t-l -,,1 ,
Arlrn) a "Ayah Ali. Abu Thalib. pernah merrdapatr anrknya dan
Nxbr sedang meueerjalial1 shalxt. l.[u ia ,Lrcrtanya kcpedt l]cliau,
''\\ tLr:ri L.folrrlunku- xSxr)1, lL],iL ylrLt! akLr i,ltet clgllrrr l,rLLLk ili?
,1-l
Beliau menlatvab, 'Wahai pamanlu. ini arlalah egama .\l1ah,
agama pam lnahrkrt-Nva, agama pare 1asul-Nya, dan ,gama bapak
kite Iblahiln. Allah SWT tcieir Lnencuruskll sehrsili \eoran! rll.sul
kepada para hemba "
Oreng l,al]g pcrratra tentx urasLrk lslam dri kllallsu
hambn srbaia. lLdalth Zeid lbnu Halit\eh Ie rliba\\e oleh prmen
Seyiclah Khedrjrh )litrl Htkinr il)lu I{izirrrr, dari \xnr \ebnsel
rarr anall. lalu rl illxfthil scbacti fertlraDtu oleh Khrdiloh
RasulLrllxh SA\\i kcntr(iiln rnellnlen_r.e dr;i I(ltrrlillh lulu
merierdckltklllt|\ 11 dllll lltenqxdopsir\ a scbrgll lrrrk dall
nrcIdi(lilDla di t. grh tc!Sr1t .rck.L ri
DcrLrikriLn Rl\LrlLtllirh S,\\\ tr.rILLlri rllLi,\\.iii i,liL.ir r.Lu!
lrrrru dr dxhrlr ]ltcltcgarkl xn |)ils!irlx[lit J\]irlr \1]1S biLru \uul llLl
clcnslur mcnrtoIusLrt] perhlLnx]] l(Lhlrllel) x]]atk ltaxl (ldt-!an aurr
[rrnrhcrjkiL] ptorclsi- dantiur lltc|\clt ( lrlt daIgiut atd illoillllx.
sehingga Ali ibuLr Abi lhalib kelrk r11cn)perolch LerrLrLiaan
sclragai "talDeng' l{asulullah SAW dcng.n ti(hu dr rLurah behau
pxdlr lnrilxrr Hilll t kc \{a.lilllh Lti ntrrLrp kan l)ulrll ])cndidikun
\.Lir-q JrLuriuuf..Lll NaL.l \lLrhrLII1]ii 5,\\\ l.l,lLl, 
-: t,:i rlu!
"Hrirlr ,\ln1 rl Sallnr Hrn im. tn,,i .rt ,Vrh rt /? t,:d I tt .1i Rahrult-
iIhli,rh rl \luLILrn lr :U \llLI.Ll ]shnr ttrarr t, S
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sedirng tumbuh berkcnthang agar menjadi petnimpin pcmilnpin di
nresa dcpnn (lan trred.tdi pendiri masyaraket Islaln
2. ilcnanamkan Cinta Allah SlyT
Diriwavatkan clarr Mu,az ibnu .lebal, Rasulullah SA\V
bersehda :
.L,-) J-j r ;t .r a5i -,4e il|: ei ) r .Xrr. _* r,li j G! j,!.jr.,,.
,r1_.;,,;r
r\fiinl.t : '\attahilah kelLtarsillnu sesnai kcmaurpuanrnu. Llan
jaurtlllth killrrr nlen!!xngkxr l(nt!ktt Ierhxdap kelualgentu. nantull
tanalllkai rlsa takut kcpeda Alleh S\\rl prda difl ncrcka ..
.,lL llj Jr-j .r-j r LsL .li!! i;] l:i,t aLLr .:r*_ti :i!_ jl 
,E!
i dF 
-i! Ji sl' t_--Al ,, !-:t .-i .:tr !,-.r*1r a lli. 
-l
r(r(;rt;!l 
"Lrt) . l,- -rt._9_J.;,)e! Jtj: J .j,j.:l j,-_+) J,.-L
,15
Artinya : ''Wahai anak, aku ajarkan kepadamu bebcrepa kate maka
hafaikanlah: "Jagalah Allah S\\iT. rnaka Allah ekan mcnjagamu
Jrgalah Allxh. riscava enckau tenrukall Dra adt di hxdal.nnlu
Apabila kel1ru menlinte, ntinlillah kepada Allah_ Alabila kafltu
nlenrchon lertolongan. utaka nrenrohonlah keplda Allah
Ketahurlah jika Umat bcrkrunpul Llntuk r]lcnthenrru lanfeet. mrkx
nrcreka ridxk akan dapat ntemberrntu ]naLlfaat. kecutli apiL vtog
tL'llh ditctafkan oleh Alleh bagiutu PeulL teleh kering lemharll
teLrh dinrLlLrng -'
Jrkx seorane xnak trlith hafel Iladrtr ini den teleh
nrcrnr iantin\.il secar| baik. ntaka ix tidak xke| incndeperkan
1..'lti-11.1 LJi hlLJlrplLll,lL dltr t,,l,LL rkil utcnrllpatLlLl \iulJulc:r1 (li
drLLlilr iuL,ljrLLLnt \clrLnrh l.hidLrpllln\lL TirleL :LLIL penrLdrLeu
1.rLr.9 br;.1 rLrtrIheriiall |.liSlLrrLil r(rhxdxlr l!rir\\i,.Lrl rLll.r( rltclcL)rltl
. 
.... 
t .. .:
Hlt(its tcrschLl tncntlunviLl k..kuatan 
_\.irlg lulll)Llb drlirm
t r. trr. -.rl .rr qr...,rl;rr .rr,.rt ,li ...r rl,rr.q r . . rrrer rpur ],ri
Pallsilluh diLll spiritLrxlila\ Jura merllpull_r,ri kcmxntpLre]l dxltlli
rrla:rrlLrrLjtrS luuL nlttrLL ]llr i (ii!l!lLlt clLtii ]jtalI,_rltarrl Pclturl(,it!iul
keprrdlL.llllrit S\\, I scl.tlu tltcrilsx diiir\tsj oleh,\\x. \erlu utclelur
li.irllxua]ln\ il kepadr garl/rrr dtryd.1dr 
_.\ltak euxk parr sr ltbiLr
mcrerilta bilthiucell ini llrgsLltq (ll1lr RxsulLtllulr Sl\\.
,16
3. Nlelanankan Cintx Nabi Muhammad SAW dau
Keluarga Beliau
'l'abrani. lbuu Hrjlr darl Ililarr rDcri\r,a],alkan dari 'Alt,
bah$ a Nrbi SA\V per:nah hersrhdr
-r.-.,1 ,. 1..Ll! .....:- ---l:-": -'---l #-).; -
're.r*i , ,;;s1 
- 
.1 ,-l J: ) a,-. ,j,r J: J Ji)iil il^
Ar_tin_,'e: 'DidrLhh alrak anrk k.rhllr prde tr!x hal: kecintran
Ler-lrrd.rp Nabi Lalian. lecrrrrln lepadl lelrrlrgr hclixu drLn
n1eDllruce xl Qur an SesLrnggLrLrny3 pcn1bac] nl (lur'an pada haii
kilrnlrl llen(laprLklrtl per linduusiln r\llah pldr aLlari lalig tidrk il.la
perlintlLrntlrn Nvo. l-.crsrnra qrarr Nrbi rlal katulrrnann_va '
hrurl Ahlr.LL[ rr]r'r* ir!.rtllnr rllLrr .\u,r: rbn,r \1.rlik hrLlttra
xdr \.or,urc iellh \rurs b.r!.Lu\iL lcIlir[ RusL]1uL|ih S,\\\i
3'?1*i
'AL-.1lL,ru !rer!e1.,:ikx! t-aLh\i !!Lu( Hriit' LNi ,//r!, I-Li L
\lrtlu nuid Nr*rn Jl.Drr il.Alhsi ti.}i/r rL,, /)/r,r/ ,i1 /.r,i dr Sr.r!/rir
\lx,krr\trr ,nI.l,rrrlirl ,\l.l,rr5!lQ,r rrtLri Sur...h l.i.rnrJr!il, Hrtl,t5
\om)L l'i I
'rArnld ibnf HxnhrL 1'Irrrn/.1n,kri, lIlu rjihslh Qordobr Krr,)
tL r .lL,: ll n :l il
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Arlirlya: "Kapanl(ah kiamtt akaD tibal" llasulLrllah S,{W
menlas,^b. "Apa ynng sudah kamu pcrstepkan untuk
menlambutnya'/" ie lrenje\\,ab. "AIu bclurn mempctsrapkan ape-
ala selain kecintrarlku kepedr Allah,SWT dan R.rsu1 N1,a,,BeliaLr
lalu bcrsabda:'' Engkall ekan bersana oreog yang kamu cifrai_,
,\nas ibnu l\4alit berkrta. beh$,a ia nrc cinrai Rxsululllh
SA\\/. ,\bu Rlkr ra dalt llDur re karcne ir berhlLlrl it leluk
xklin L)r-r\rn1a delllltll ntereLa disebahken kecittlenrtr.l keIadl
rreri:ke ADls iblu \,1.lli]. adelxh itentbantu Nxht \1[lhrnmud SAW
selrk ia masih kccil kerrka beru bcnnnul \cpuluh lrhLln den
rI. r.ii J|'cli\rn l-ili,I .cl: r . c,LlUh rihL, f rl.r
'\(lil bchel1tpli Lxltkref Lrx!lilllltn .LIlLl lulllk l:niL !il]txbur
rrcnr0urLvai kccl]l[litn kcl]u(lil Nalri \luhe|rLrurd SA.\\, :r,r(L
ltlrs.Linr:irril lllsitl .,.rr1iirL lii)loL |(rrrrull uil.tiLr Lci,r.i.iirr"i
!xereliiL \ ilitul
) Bergegas }{elrjalvab Panggil n Na},,i dan Segera
\Iclaksanakan
Ah ibnu ALrL Thalrl-. ccit:,i utint:rruil s.:tu::l Nar,rl
NlLrhlnlnlrd SA\I. Laupr hurrs Lrcrrru\\,x\\alah lel1el)ih (l0hLrlLr
rrsuwaid, Op CiL, h 219
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dengan siapalun Sebab, persoalell yang nlenyangkut akidah
cdalilh persoalan prinsif Sctirp oranq mcntpunyai kiblat tersendiri
),ang ditr.lu dan akidah vang ia pegarr-sj. -Ali ibnu Abi Thalitr
sudah ikut berdakwah ketika l)erurDur delepan rahun. baik dekpah
yang rDasih bersitxt scnrbulli sembun!t (Ji/n_\.rl/7) lnaupun lerbuka
('alarrlrrr), tanpa tlkllt kepadt siape puD 'Ali pcrnah mclakrLkan
shalal secara sembunrr-sembun!r bcrsamr Nabi dan isteri beliau.
Khadiiah. di remp \lrls teNenrbunli di kora l\,lekah Ayehnla.
Ahu Thelib. melihllor)e nar'nul ir riciak rneres:L mkrt :1
Besitu pula An.r\ rbnu N{atik, ie r.lxlrh xnxk kecil yeng
rnerljrdi pele)an Nabr \luhrmrlnd SA\\' \elitnu sepuluh rithun,
rcla rnenil]ggirlkeu \cgiLIx hill \,eng sehcnlr:Ltr!lt lebih rljcilltrl olch
enek hnek seu:iartr.i JcllMtell)erluht Iu|-!!rllur NitDi tlxu bcr!cgrs
Julxlll nrclaksiutilliLlr pcrintah \ahi Iit rele ntrnul!!ulkiio
])crnrer oirLI Lrillul ntcllLksxirlil pa,fl nri t
lriiur NIu\lirn Ireri\reyrtkxLt IIxrrts.lutL \|er ibuLr \lr1il
yang berkata :
jlcjr ;,- j i lj+ jr J!,-.11 a-:-li :ij.t r.:]. ,r ul,. 
---jt rr ,-
riilir!Linr 
rbr)u H.LIil r\bu H.sir
ilu!li\ Kudl) t olhnil tl.Shihubair. tt)t\t
lltllHl Ihdirs \oir,rllll
.\l Qusyairi al Nlsaburi,
Ihyx Turas al 'Arabr, BIrnl.
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Artiuya: "Rasulullah SAW datang ketika aku sedang bcrmain
bersalro anak-anak laiu. Bcliau lnetnberikau srlam kepadaku
Ueliau menrinla kcl)edrkU untuk menlhtrtlr lnelneruhi kcperiuau
bcliau dan aku puu segcra Illenvaml]uLnya".
tsahkln. lang teliitdi edalith ntcnungru perinreh_ Anrk
euitk \xllaLrat bc{)ir(llth nlenuju kcdudukiln \.ang lcl)th iinggi lagt
delxnt kecilltee| 
_\iLnq nrlus Hal itu dilxkltxil (engil cala Itcltallri
rilhtl tcntxng kepr-rluiin kepcrlurn \'ahr. kekitsrh mcrckl untuk
keurrtdtan herg.:gas diln bL.rlonthll trcltLniuiknn\ l_ tenpn berblcxrx
rrilu nleudcrsxr ]r.ri (rh Ini rnerLrpekerr begarnn dari nihi nilar
kecirlaan vans abadl
hlurlt :LI IlLrkhlr nrerirr uYalLr I Llir i Ihnu .\,L,Lrx! buirn ll i1
L.crkiitu
:r arj _-,i . - :- . I ._!, _. ...-:: ,-r ,- j.-; -11 
-i,--t
Artinya: "Nabt Muhrmmad SA1V nasLrk kamar kecil- lalu akr
\ediakan alr L tlltk \yudhu beliau Beliau beftait)a1, .Siapa ),ang
lcllrh ln.r)yediakrn Iil irri) Kcnuiian drbcrital[LkxD [rah$lL ]bnu
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'Abbas yaDg telah menyediakan air itu Nabi kemudian bersebda :
" Ya Allah, pahanrkanlah ia dalaru uruslllr :lgamal"
Salah setu bcntuk bergegesnyr para sahabel daleur
rnemenuhi serurn Nabl Nluhanrmrd SA\V. adalair blliar analk anak
para sallahat keprlla beliau ImlLnr Nluslirn metiwavarkan dxri
'Lirv.ah ibnu .ZLrbeir dan F:rrirn.rh biuti \1|ndzir itrDu Zubair.
brh\\'a keduarr1 r beri(atu :
{Sr-.1 aL; .:b ,1 j.L- rl .r 
_* r ! .r --i s s r: . . rir .irr :rr .:r-.rj3
-1,iiiJG;t-.rr-r-.t-Gl..,-r,:-;"".!nr sl.. rj,l J Fr Dr.rr
Jr 
'"+ ;:L -rj ,- j :* i J -r-r j: , ,-i 
-I:-L 
l.!-r i-:-1c
t.L .',,J
Artlnva: "Asnia- binti Abu Bekr berhiirah kc \'ladinzh kerika
sedang rlcngandullr ILrrluLllLh ibnLr ZrbiLrr Ke(ilu sl1|tl)ar dl
QLrba. in ;lclahiikir ''l.rlullult Sl.:rLdrlt il.r t.i iliiilirl.i,..rir:t l.
hrLlapan lhsLllullirh S,\W LlntLtl lrctltilhnikn!e l{tLsulLrlli]h SAW
'NlrrLinr LbrN Ihliri Atl H.!ar! rl Qu5\rni rl \itrbul],.\'/h/ri,llhh]r t)t ( ,r, lu7 IIY h lll
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mengambllllya dan rleietakkan dipangkuan beliau, lalu beliau
meminta dlbau,ekan sebtji kufina. A'isyah mencc takan. ']VI^ka
karni nrcmcrlukln waktu sesaat utrtuk rnemilih sebiji kLlrnle
sehelu alJitnya kanli nlcndlpalkannva Sesudah itu belieu
mengun)aLI1-!_a dxn r[erge]uarkanll\.iL drri nl!LUt beliau unruk
diberiken kcped: r\bdullah. Dengan denlikian. olakanan Yeng
mas!& Le dtlern lcru1nva adalall lir liur RasulLLlhh SA\\,-' ,\snra'
sclal]jLrhye ulcnccllLakan.'Kemudian be)iau llrcngusepnra
mendorkxnrva den lltcIlmal,anrtra .\b(lullah Ketikx l.L telllh
berLrnrur uluh atau delepan lrhun. lt ditillg t11cu!hthp tlesLrlLLllah
SAW ates pcrrnreh Zlrbiltr (t_\lillllx) RxsLr]trl]xh S,\\\J tL.rsc ]uul
kctrka trelihiltn!.1 scdrurg ntc]1ghrdrp bcLau, dau ker]u( itI b.i]Ju
nlarrrber{r1\ ir "
Iurau \al l,,rr Lrctkata_ bahla L.lu rt irLL lrl;r;r r l,rr ,,r
pcilLLerkalieu l,rt ltt pcntulr i|lrn. lrukl.,n bar'at 1_..utbebnI r i rrrliil)
karena rlcrckr belLrrl bcrusir nruL:rllalr9 Dlrrt diiuiryrLkalr l)Lrla.
bahrna Nabi SA\\' tidak pernah membei ai har.i. kccuali al llasall.
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r a 
- 
el-Ilusaln, r 
^., 
Ibl'lu 'Abbas. r a . dan 'Abd Allah ibnu Zubair,
b) Nlemerangi Orang yrng N{cnyakiti Nalri
Drri$.ayatkarl Hadits dari Abdurrahman ibnu'Aufbahwa ia
berccrrta,
-L1- U.- -.i -L J" tac .] tJ,! r+;:ji j Gi..j -.-.a,a ali -jriJ
r1' J.+ ;L ,* g- ! jrl * j ,l rrj4 ,j,1 .1j j :jrr J- rl -.lr :r s,i .fs
a)r.a rllr .".t r tril, nl 6L- "rl j_.-1_.i:. Jrs:!l ..j!l .l 5i ,']';r.i Jrei
-^ll i ,-]3! tr-L :a!i { Jl ,:t-t j . jrtrt -;,-l-J ,-;;,*-;- _si
r-?i 
-S -!' ,-- .JJl+ . jr: -i J r ,.r:-j 
-.j1 -l1r ;*! Jre -e")Jr Gj
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..jrL Jj-j ..! _.f 1 ].j :.n- .:r j ,5 t- +j .,Lj !E ,it 
-- 
,; J_*, jj
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- 
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Artin)a: "Ketika ia :edrng berada di tcnreh lenseh
L-.erkccelrulrrra peritrg lllrdiLr tirllr scor.utl lilrLl rlrLtg Lcrtliri
rrMuhxmm.rd ibnu MnhaLnn d ibnu Zhalir al Shiqil! rl N4rkld.,!rnd'
lilrat Muhanrmad lsma'il al Muqaddam, Qrhosh nh Tsamrah
Ar1ad, htrpraudro islanweb ner
5.1
disampug kanank-u daD menauyxkan, .'Wahai paman, htnjukkan
pedahl mana Abll Jahl.,. ..Ada apa dengarl Abu Jahl. rvahai anak
kecil) tall-va Abclunahman ibuu ,Au1] Ia mcqau.ab...Dcml Allah.
jike eku seurpei lrelihatnyu ntaka aku ti.lak akeD ntelepaskannya.
Dia rtLl adalah oreng yang strka mcnvakiti RasrLlullah SAW,,
Abdurrahnran tnclalljutkcn ceritanvl.,.Kcrnudia acla alak kecil
l, .', . 'r:, I'cr,lrrr ,1 .c,,-.,r k,r.kr \ ..r.. 
. 
r ,,er., a!:..,..1
pelt]utiliul !tn! setDll Pereng kerlludien sentiLkir seISit dan
[rcgrLu dihs\tlD\,] 
.\bdLrrllrltrarl m.nLlatxnsi kcdLte :1|.k tcrscbui
den LrcrLrila. T(Lt dix orll!11\e \,lr)g krmlr tjari clrri kulah orlrIrg
van.l bcmi1l11x Abu Illhl-- KcclLunrl lanliL\ helanl:Lk Lle sx| cepar
lrrnrirfrLrtirr L.rr LrIlrLl L!-rlixnhrL rrluL rxcl!llrLbr:r !lLr\rLh ALluh
d.lll Rx\LLl Nlrr KedLurrrr lrilLt ut.IShllILlu1l lLrL.nlr r\hLL Jrtltl
ileurlll kerlLre pcLllrmtelckiL ( xll Ahu Iiilllll pLLu rrrbc,h selcrrLlL
Kcdulr.\'iL i.urtx! betloIrLre lrrli Lrntlrk nt.rrb.rrklnl ktLbar genrbrrn
iri kcpacl:r Resulullah SA\\ dan masine nlasing da.i keduan),a
nlengrlakall "Saye van€ tclnh lltenrbunlthrlva_ ya Rlslllulah!,.
[]clrrLr kentLdrrn ruen.l.lakan li.prd:r kcdlritnti ..ya. aku nhli (lari
l)cJ:rt! kll|u LcrdLlL- lJeii.rLr Itelih:LL Lrckas chrrh raul a.1e prcll
lcLl:lr! k!Jua \u Ileliil(L bcrl,atir licplLrla rlcrcka ..KrrhaI heldru
t.'lah l,erhasil ntembunuhnr l '
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Beftolak dari sinileh rnak-anak krlrll salaf ltu mclnerangi
seliap orang vans menyakitr Rxsululeh SAW, baik dengatl isyaret
D!rupun dengan kete kxta Jlkx seoran-q enllk muslilD tidllk nlanlpll
nrcmbelas sccare langsullg terhadap orrng orarlg yeng meny^kiti
Rrsululhh SAW, rrekr ia irkun lrclapolkru irpa 
-r-ang ia dengar
dari orang orang nLrnrfil itlr kepldr Rllllrlleh SAw derr kcpadir
oreng orrng herimillr
c) Nlencint i,\pa lrng tlicilrt i Nabi
Anxs lhnu \lalrL rnenceritrkln bahrr a :
J;; y -er: 
--i lt:.* r-jl + j.-ir - i r J,*, rj'-i-n .,;l
Jr-i ,Lj aj E-- , 
-!,-- -r- ,.. ri - F ,rlL .;r 
-J I e !l' rl -l- .i,
r1 
-jl >!:uil -,=,-,-l a- - :, _ 
- 
.'. 
.: -- 
- 
-- ; 
--1
ir: J r- .l-'ll ,,.-J1 ] ! .!j
\rirxr\u:'SrrtuhrnklLurrboLLirrjLLLr,:L.tr,l,nrr\abi kcr'-Lrtrlllr lrultL
nrLrda \,x]]g berlJrolisl seLrugai tlikil]r! jaJiii l]r keiltudjxn
llrenghidangkan seualgkdk bflbrrr. daD di atasnvn terd:,pat buah
lahu Lalu pcnrudlL itu kenrbair nlchlLrLrn p.kcriexrru\.r- dilr Nxlrl
rnlrllu rncn!.!Ibl; llra]i ir,-.,; .lrrr ,lrlLrrll,L:tLlLr; irL .\1r4,LiLr
rLIbru Ahd J BrLL .11 Ir,rr,J l,nd rr ,,1 \ttr\rtki rur rl \Lt trrr \,t
,/l 1,,?r.l ([lrroko \\']7ri.l, liruuu al ,\Lqrl ni rl-S]i L,n :l Isir u]rh.
i:lllll. L .lll
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akhinlya turut lnengemhilnya dan eku letekkan labu itu di hedapen
bcliau Sesudxh itu aku jadl suka buah l^bu '
d) Nlcnghafal Hadits-H dits Nabi Ntuharrlnrad SAW
Inranl Bukha mcriu,ayatkan da Mahmud ibnll Rabi.
I'aog nertatekall bah$ a:
J]r 
-* -i- _;- Jr Ll j . -::: j !i- t-:- ,-1,: r; lj,t .-f: ..JL ,- .r!"
':l;-,il 
"t"1
Aiiolil: \ku t.lalr r)rulai llt.nsilrl_!l IIil(ir(:.lan \aht i\ILr|arnrnacl
SAW vxnq heliru drkrekan kcped.lku ketika aku h,r Lr hcrusi.r liua
tahtlr]'
Lullnl ul \:r\r'i ntcrr\\a\atka[ (]rri r.LrLt IIurillr .al Sa .]t
Rrbi ah rbDu Syiriban hahrva u bcrlelr "AkLr kxritLiu k.pxdl
IlasrLrr Ihrrr AIi
rl1;LJt 
.lrrl 
-i-, -.slr Jr. 
,,i; jr-jL ,JLj \,
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Artjnya ."Apa vang telah kamu haf'al dari Rasulullah SAW'1''la
menjar,r'ab, "Aku hafal den beliaui "Tinggalkan apa )rng
nleragukanmu rnenuju apa yang tidak rDeragukannlu Yang
namanya kejujuran itu adalah ketenansan dxn dusra itu adaleh
keraguan (kcgelisahan)".
Iuran Bukhlri dan Nluslint rneri\r a\,atkai dari Sentureh
ibnu .iunduh Lralh$ I berkata I
q,ij-L:! L:,r ,;.L ti=l .',1<i ,[]l i.l-r +1; it , j; nl JiJ ri; *! i,]( jl
.lt(J_ 
"L 
.-) 
_..J _,1 )s) Lri-I jl )l Jl,!jj 
-_
Arnn\.xr "Di zaman Nebt- aku tdtlnh 5cortr)g ctlak kccil. na ]un
luku tulut fflr rner!hlLjiLl ILLLiT-r r1.Lr, Lrr j.LLL ,.de r!kx,t r)liL!g
olellc verc l ll (li \ckcliliLlckLr scrllurru\x lL'hrlt rue rllrriku '
I\rir\ e\utknu drrr lbrtn'{lrbes lrahr\u it hr.rka,ri _,\l,n
pemah berrnelou lli rumlh bibiku \lairrunah LalLr seorang
Muadzin dalaDg untllk rnengumendangkan adzlr11 Kcmudiar Nabi
kelu.ll unluk nrcrLrnalikan shalat sllrhil bcrdoa:
. 
-i;-
, t_i r-i-l r.,r r,. _:""r 
-tr j . _; 
-.,+,; :,1r_l 
= 
'* 
j,1 ),": .j i
rNluslrnr ibnf HiJtI ,\hu Hai.. .rl eus!rL,L rt \i,:rbuii .S/rrrrlr!hrlu a)t) ( t, \,u(! H!dLL5 l lllrlLrs rrjr rcr!ot.Li! tJrrirrs ,r,rrl
l/
U] i"ir.: ,rli rJ &r ,rli J J:;tr ,r)_J;+j g!:t;jr .rlj':.irr ,r.,
r j (u 1s+t .l e;y t1 a 
-+;1 lXl , tr! .rf-rr , I ) i
,\rtina: "\'a Allah ciptakanlah cahaya (li lr^tiku, cahe],a dr
liclahku. caharl di perdeurarenku, crh.]r di peulliharen ku.
cahaye dari aresku crha\e daui l)elahklt. caha!e di scbelah
kerrankLr cahale rli sehelah kiriku, .thx\e dxri depenku. .lan
cth3_\.il deri hehkxncLL CiptrklLnlth caharlr del.]lrt rlirrku_
l)rlbc\arleh ctha\x rnlukku lsunlkx lllh cxlt.L\lr uInr[ku. bcrilah
cehale unruk ku dlrr jadikanlah ekLr scbusxl clhar't .'
c] Atsar Nabi Nluharnlnlld SA\1: untuk Iicl)erkahxn
{ nak
s8
: J1.6 . L:jlr!-l4-rs, r+> ,il J_.i,, !. Jjl! ! +;t Lj jsr; I JLi! ,rXj
rri i L 
- 
. 
, I
AfiinJ,a: "Nltbi N,luharrmad SAW rnasuk ke rLl]tlah Unll u Sulaiin
lalu tidur di atas mlljitn,qn}a. scI)el1rala Ui]rnu Suluirn pergr der-i
situ Suatu hari kenludian Ntbi dateng kelnb:r)i rlaD ridur di taDjaur:
Umnru Sulaint. den kemrdiu Ltrnulu Suleitn tihx Dikatakxnlth
kepadenl,a. 'ill aclaLah Nrbi yalg scdlng tidul di rltmtlunu di ariLs
lanjan$nu " i\lake Urrnru SLrLatm pulene dltD lrerJapali teotllt
tidunt.,lt Pcnuh Leriluxr Tld:rl nlcnitn!!Lt l:Lma. lx Itngsull!
menrbuka tcnuet fllkiritrnlll l]leltgclLttrku kaiu axal alilllt,rn\ll.
lalu rDenvcrep air kerilll]ltr tcr\cLrLrt dxn dif.rl:r\ll\r untnk dirUunr
rli gc-las l,r1u \iLirr Liriu!.r lutr trirn!!]1 LliLri trJit:I,,., IJ.lLru lljil il:
lrertll \r- ]\pi, vxn! :.iii .l karrtLr lalL [|. ii xhrr L]oiinn
SLrlainr' L lncltlaurb. \'.r l{:i.LrlLrllalt ri.t nt(-rrtir,tlal i:r.rlirixr\ il
buat lulak:,LlLk kunti- BeliaL k.utL(h0r1 Lr.ri.rtr. .LrLlt, ,oirrrLr.
cngkau benar l '
Dengan semirogar v:ulg tulus dan kecilta:rn kepada Nabr
SAW dcaslrlr kcrcrttu(lrn \111tL! \ t!irl kalri!-h l)allltu illln lLrrtLrsrlrs
\rng sLulgguh !ungguh. Seo[u]C ibu !iLDg cer(ltk ticllLlL ka
scsurlLl !rlt9 bisl IlcilllrarikltLl nr.Ittltt l)lLi unxli .ItlL|\ir (1(,|!i r
''Ahnrid ibnf Hr.trrl )1!rtnl Ot (i, I!m, UrLlirs il15
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bekas keringat nabi SAW Hal ini diakui oleh Nabi SAW dcngan
'abdan1a. 
-'Kal t', L<tttt. rt1lti.tt hitar
:1. Mcngajarkan A1-Qu.'an
Ima[t SLryurhi enlatekan. behqa nlcugelarkau ei eur,an
keFda enak antk Derupxkarl sitlrh satu dr e0(ara piler pillrr Islanl,
sehiDsrl n]ereka bisa mrnbuh di rtas tirrth ts.gitu jusx cuila]:t
hikn:rh akrt ter'lebth tllLLrLrlu |rlLsuk ke ([Llaut hrti m.rcki !eLr(-lur]l
dikuasai oleh hlL$x llLfsLl dtn dlnorlrt olch kenlxksirtan dan
Ihrru Khalcltrn lLlglr tltcltegaskiLn ullkne _\ang sillr dcngxr
rnensiltakx . bah*a nteuerjarkan ai erI an kepade rllak a ak
llrr-ruPitkiln sltl.tll srLLt s\ trr .l!llnllr r lln! t,\\ irl rrLtlx|\iL JrliLlltnklI
olch plLlr Ulxntr din kar)LLrLllxn \ccxlx L).rtenia|.J kc ,elLrrLrh
uillryxh rhkn,iih kereLra nteresrk.rn nliinttl)ltvll la]lrxltiLit (ll1r
liclukrIan drs.blblall t\itl tL|iLL lt1 QrLr-rn rlan lalltl I:rfil Lllidits
Ilengan demikian. el Qur'au Dtenjedr akar pokok peDgajaran lang
lDenjildi pijakxn !clur!h kcrlilurpuan rilng lxin setelxh itx li
!ALrdutllllllrn ibllu Khxt(]nn,\l !trtititLth //),tr, 
^-l?dl.i,,,r 
illeuu(l)!, il ,Uddh. l9trll ir r!l
6t)
a) Hadits-Hadits yang Berhuhungan delgan l,engajaran
al-Qur'an
Tabrant. IbIo Hajar dan Dailami mcri\1,ayalkarl dari'Ali
bahwa Nabi Mult,rlrllnad SAW femah bersabda
.r.i. -llil !.lfri| r-- .i:l ..^;. ,:,!..l j!--= j). 
.-]c Jjlrl lrrj
r'r,.r.*i, rr-- ! .j]. )r .j! ) ,,.r .i,t j; gj 
_itJr ij^
Arhrl)a: "Didiklxh anrk-lll]a[ keliin pada rjsi hlll: kecinrern
rcrhaLlup Nahi kaliln kccintaan Lepada kel ar ra bclleli .lall
nreurbrce el Qur'xn Sesullggnhnla pembxcx al Qur_en fxde hrri
kilnrrr mcudxpxtkln ferlindunlen Allah pede heri tanr ndak ada
pcrl [dullr:lrr \\:1. barirLrl flllil \ahr r]lLn kctrLrL r|urn.,l '
Dalanr ktrab 'Al Idtlhib :'u aL T,ttltit, clrrr*rrlrkal
brhua AbclLtllah ibnu \10s Lid lrellgalenl srrkit \a g
lncugakibatkan kcmarian, lalu [-rtsrnln ibnu Atlan rncnlcnguknva
dl1n Lrerkxtx
''ll ,\lbdn, nreitelrskan l].trsi, 5rrr, H,rdrr. iir /r,r// Lihxr
\luhrr!Md \asliir xL llir 0l iubuni, tittitih \:a Diatt | -jd,rL .t \tkLrhn.
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RAR V
KESIMPULAN DAN SARAN
,\. Kcsilnpulan
Pendidik Aqidah adalah rerllltsuk fendidikerr yang sanllar
pcnlirrs diberikxn kepadr aniik sebasai fondesi e\r,al dxlam
mrnsxhlrdapi kehidupannvc. lulucn utantx perldidrkan akichh
Islirn iulah mcndidik anak super,,t lneujtakui keesxlu Alleh SWT
sr'hagrrr 'luhan verlg rvaiih rliscnrbrh l\{elehirkan ltlanusia vanq
pxtuh dtn tL[tduk keplldr ke!guugrln (lall kebesarrn A]l:rh SW.l._
Dengan derrikian pcndr.liklD ilqld.rh nleDlUrgkjnkan
lclu.peLlrrrur hilti \xu! r.ruj ntrncrLL, dlrn ntc\ rjuLlk.Lli kchxrlillt
hxtr sccrrx t)cn]li]ltc deLl!ll \llah. keler!rrltrLngli]] 1ut! kLritt
ticullln Yiln! Nlllha KLrcse SeLiciekrrl u trde lrrurr ntareri rlas:rr r:li
Jultnr peudirllkrrll rkitlulr berdr:itjlllu HaJit\ \iLbi SA\\, ."eiLLr a t)
nrcnsajarkxn anak kalin[t tauhid, (2) enanxmkan cinla A]lah
SWT- [rcresa diawasi o]eh Nya. (j) utenan:rn ie| cirta Nabi
\ILrhurrulLrl S'\\\'dxl kclLtercrL l)clirLr. r1r rtruLtru nrkun al eLrr.rn
\ertu lja ) Dieu(li( ik ntcrcla u tuk b.rpecaug resLrh l)xdiL ukt.lih (l3n
r.lu Lr.rkorhx lulr u k itu
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Ada tlge p.insif pokok yan:t digunakan Nabi SAW dalaln
pcndi(likan xqidah yaitu: P./rdrm. lllenar.lnkan Aqideh yang
benar. 
-r aitu dersrn cara nlengejerken lnan sejak diui,
lnenrbe kan lenjelesan dtn penegasan. melirlui (l) metode
perumpirnaan (tnatsat), (,2) lcnggunaan tlat bxntu" (3) rretode
kisah dan (.1) ntctodc tanva ja$eL). KeBrudinn dengan tetaf
\r'rspida daln rnelnunhiltkan seriap kesemparell (\4akru).
,(./hrd, nrengevaluasi kcsrlahln Pa.le peinsii ini.
digurrxkaD ll) rnerocle rLasehar. (2) Illeogilji kerntanalr enek- {13)
trrelumskcf keinrannn a!1lrk- nrcla!t]i pelralllfan dall lenlherian
xltem.rtil_. rnenul!uk(all beslltl1yi1 k.sa]ahtn. sertx
merrsekllresikrn kerli]lrhen KexrLrdiilil (-+) kcl\ xjiben d.ln
p.lrrLrt.rtaf ul.Lrr dluullrl \c1tx r-ir iel:r.[] duLl hl]tuDl.tll
,(r,/i!.r dargerr rrrcujrrra,man ilIaLl. \iln! iirluLLrkei Jc cxn
.xre (ll rnrn(lorL,ns untuk b.rfcsans reguh kcfxd,l il-(]Ur'rn (ldn
.rl unnrh (l) ul.ughmdarr dlLer:rh lonllik i--1) rlLeLl-chindltri s_\rbhrt
dan (4) melrlaga keinanan dcngan antal sholeh-
ll. Saran
Bcrdaserkur peDelitiun tcnterru l,cnclidikan Al:Li.ieh B.gi
,\rl.Lk P.r!l)ckIit Iladits NrLtrr \lLLhautllur] SA\\r ntrkx dl.Ll:lt
(hsr0kar) l)ebcrapil llil l berikut:
)71
l. Seorang pendidik, baik orang tua rnaupun guru hendaknya
nlenanamkan aqidnh yang benar kepade anak sedini mungkin
2 Seorang Pendidik. bilik orarlg lua tni[tlun guru hen.]aknya
nrengelahui bcmpa besrrnya tangguli-s jtwah lnerek,r di
hadapan Allah SWT rerhadap penclidika]l aqidah anak
i Scordg gurlt ateu OliLng tua mestl llcllletxhui apa saja 
,\ang
harus diilarkau kepadl seorang enxk scltt Lra-qaitlliurt lnetoile
l'ang teleh ditnntunkill oleh iLujLtngun lrmxr iIi. Rl$lrlLrllih
ilullllllrnrd SAW
J Hcndakllra setllk kecll anaJ( cliutilkal basarntena hetil)rrl;rh
dcn,fex benal sesuxi alcllgatl tLrntunaD l{iL.r lullllh S,q\\i
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